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ELS NIVELLS TARDO-ROMANS I VISIGÒTICS DEL 
CARRER MERCERIA, 11. 
EL CANVI FUNCIONAL DE LES ESTRUCTURES ALTO-
IMPERIALS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA 
El present article pretén complementar una primera publicació realitzada l'any 
1 993 que tenia com a base d'estudi les dades obtingudes en la primera de les 
dues fases d'excavació en el solar ntimero 1 1 del carrer Merceria de Tarragona 
(PIÑOL 1993). Hls resultats que aquí es presenten foren exposats en el Seminari 
Internacional en motiu del 150 aniversari de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense (PIÑOL 1994a). L'estudi s'ha realitzat bàsicament a partir dels 
materials t|ue permeten precisar una cronologia com és la ceràmica fina, àmfores, 
ceràmica importada de cuina i, en alguns nivells concrets, la numismàtica. Així 
mateix s'aporten dades sobre altres estudis realitzats que seran objecte d'un estudi 
posterior més pormenoritzat, com són la ceràmica comuna i la fauna' ( P l N ü l . 
1994b). La finalitat del mateix no és altra que aportar tota una sèrie de dades que 
permetin aproximar-nos millor al procés de transformació urbana que patí la ciu-
tat en època baix-imperial. 
1. INTRODUCCIÓ. 
El solar es situa en la cruïlla entre els actuals carrers Merceria, Calderers i 
Pare Iglèsies, en el punt de contacte amb el que, en època alto-imperial, fou el 
tancament septentrional de la gran plaça de representació del Fòrum Provinciae 
Hispaniae Citerioris (fig. 1). At]uesta àrea serà ocupada com a zona d'habitatge al 
llarg de l 'antiguitat tardana i mantindrà un destacable paper al llarg de l'època 
medieval al situar-se als peus d 'un dels centres neuràlgics de poder del moment, 
el castell de l'arquebisbe (MAR/MIR/PIÑOL 1995). 
La intervenció en el solar fou motivada per les reformes i adequació d'una 
nova vivenda. Les tasques de direcció hem foren encarregades pel Servei de Cul-
tura de la Ceneralitat de Catalunya qui va finançar l'excavació. Aquesta es rea-
litzà entre els mesos de maig i juny de 1993. 
1. 1,'estudi dc fauna va ser realitzat per j . López, Ester L^oniènech i Palmira Saladié 
La ¡ntervcnció es dividí en dues Fases. La primera consistí en el seguiment 
del rebaix de terres, desmunt d'estructures modernes i documentació de les pri-
meres restes aparegudes. 1.a importancia de les descobertes motiva una segona 
tase d'intervenció orientada a establir una setjüència estratigràPica de l'espai i veu-
re la relació de cadascim deis nivells amb les construccions exhumades. 
Les necessitats requerides per bastir el nou edifici van fer tjue els treballs es 
centressin en dos sectors de l'antiga vivenda (fig.2): els baixos de l'antic edifici 
número 1 1 del carrer Merceria -sector I-; i una petita estança annexa, utilitzada 
en el passat com a magatzem d'una sastreria i a la c]ual s'accedia des del número 
18 del carrer C'.alderers -sector 11-. 
2. lA SEQÜÈNCIA CX;Ul'AC:iONAL DL L'LSFAl 
Les excavacions han proporcionat dades sobre l'evolució d'aquest sector de 
la ciutat des d'època Kindacional fins a l'actualitat, marcant-se molt clarament les 
diíerents fases històriques per les cjue va passar l'antiga ciutat de 'Larragona. 
Les primeres dades corresponen a època tardo-republ icana . A aquest 
moment pertany un nivell de regularització de la zona que es situa directament 
sobre la roca mare. L'estrat presenta una potència variable entre 40 i 60 cm. i es 
pot datar al llarg de la primera meitat del segle II aC. El nivell fou parcialment 
rebaixat en el moment d'as.seiitar le.s construccions alto-imperials. És important 
destacar la presència, en el mur de tancament del solar amb l'actual carrer Merce-
ria, de tres blocs megalítics que, malgrat no presentar una connexió aparent entre 
ells en l'alçada excavada, mantenen una mateixa alineació i orientació. Ja Her-
nández Sanahuja parlava de la seva localització en l'enderroc i rebaix d'una de les 
cases properes a la nostra, la número IS del mateix carrer (HERNÁN[DE:Z 1887, 
104-105). En aquest indret sembla que es posaren al descobert almenys dues 
filades dels mateixos. Aquest fet va motivar que el mateix autor considerés aques-
ta estructura com pertanyent al més antic dels recintes muraris de la ciutat. 
Nosaltres serem cautelosos en aquesta afirmació perquè creiem que no tenim 
actualment suficients dades per fonamentar-la. 
En època vespasianea (AQUILUÉ 1993a) es va portar a terme una monu-
mentalització dels òrgans de govern imperials lligada a la concessió a les provín-
cies hispanes de l'Ius latii entorn a l'any 73 dC. (PIÑC)L 1995, 129-130). 
El conjunt provincial, de 7"5 ha. d'extensió, s'articularà en tres terrasses. 
Les dues superiors estaran ocupades pel Fòrum Provincial, mentre que en la infe-
rior es situarà, ja en un moment posterior -època domicianea-, el circ. 
El complex forense es convertí en el centre rector de l'activitat política, reli-
giosa i administrativa de Roma a la província. Això va fer que els espais s'ade-
qüessin, en gran mesura, als usos concrets de cadascuna de les unitats que el for-
maven. 
En la terrassa superior es va situar el recinte de culte el qual s'articulava 
entorn a un temple dedicat al culte imperial situat o en el centre del recinte 
(TED'A 1989a) o en el fons del mateix (MAR 1993a i 1993b). Aquest estaria 
envoltat per un themenos localitzat amb tota seguretat en tres dels seus costats 
(HAUSCHILD 1974, 87-129). L'area cultual estaria connectada mitjançant un 
sistema d'escales situat en l'eix de simetria amb l'interior de la plaça de represen-
tació. Dues torres obertes en cadascun dels extrems de contacte entre ambdós 
edificis permetrien, per altra banda, un accés lateral des del themenos del recinte 
superior, al porticat i galeries de la gran plaça inferior (PENA 1995). 
La terrassa intermitja estaria ocupada per la gran plaça de representació de 
Fòrum Provincial que compliria funcions relacionades amb 1' administració de la 
província (TED'A 1989a; MAR 1993b). Aquesta gran plaça tenia una planta 
rectangular de 320 per 175 m. i estaria possiblement jardinada en part del seu 
espai interior. L'eix axial de la mateixa estaria marcat per una via — Via Triump-
halis- que la creuaria en sentit sud-nord permetent la unió entre el pulvinar del 
circ i el recinte de culte. 
La plaça estaria envoltada perimetralment per un porticat sobreelevar 3 m. 
respecte al nivell interior de la mateixa gràcies a un podi documentat en tres dels 
seus costats (PIÑOL 1994a), mentre que en el quart, el costat meridional de 
l'edifici, un mur de carreus tancaria el conjunt separant-lo del circ. 
Darrera del porticat s'obririen, en part del seu recorregut, una sèrie d'espais 
en galeria, en algun cas a diferents nivells, que delimitarien diferents espais d'ús. 
La funcionalitat a la que es dedicaren cadascun d'ells no ha pogut fins a l'actuali-
tat ésser determinada. Aquests primers passatges situats a nivell de porticat sos-
tindrien, tal hi com ho demostren les estructures conservades a la plaça Pallol, 
una segona galeria superposada (MAR 1993b). 
L'accés intern als diferents sectors de l'edifici s'efectuava per quatre torres. 
Les dues primeres, ja descrites, es situarien en la zona de contacte amb el recinte 
de culte, amb el qual s'articularien. Les altres dues, de majors dimensions, es 
situarien en els dos extrems del costat meridional de l'edifici -Torre del Pretori i 
torre de l 'Audiència-. Es tracta en tots els casos de sistemes d'escales interiors que 
connectaven els diferents nivells de circulació i facilitaven l'unió entre terrasses. 
L'excavació ens va permetre completar les dades parcials que es tenien sobre el 
podi que separava l'àrea interior de plaça dels porticats. Aquest ja havia estat 
documentat en tres intervencions efectuades en els costats oriental -plaça del Rei 
(GÜELL et alii 1993, 184-186) i carrer Santa Anna- i occidental —casa/museu 
Castellarnau (VILASECA/DILOLI 1994, 20-24)—. 
El podi del costat septentrional de l'edifici estava format per un macis 
à'opus caementicium encofrar per la seva cara interior no vista i revestit amb cinc 
filades de carreus per la seva cara vista, la que donaria a l'interior de la plaça. 
L'estructura es va documentar en una llargada total de 7'10 m. en el sector I i 
5'65 en el 11. L'alçada de cadascuna de les filades variava entre 56 i 60 cm., 
excepte la més pròxima a la motllura inferior de l'estructura que presentava 
carreus de major tamany i alçada -80 cm.-. Tota la cara vista aniria revestida amb 
plaques de marbre tal i com ho demostra la presència dels forats per subjectar-les. 
Per sota de la darrera d'aquestes filades de carreus, n'hi ha una altra feta amb el 
mateix material en ei recorregut de la tjual s'observen dos graons a diferent alça-
da. El primer sobresurt respecte a les filades superior de carreus 24 cm. i sobre 
ell s'assenta la motllura inferior del mur de porticat feta amb marbre de Luni. 
Uns 1 5 cm. per sota trobem un segon graó de 10 cm. d'amplada sobre el qual es 
recolza el placat inferior de tota l'estructura, també del mateix tipus de marbre. 
Un bloc d'aquest material pertanyent a la motllura i restes del placat que hi havia 
per sota seu es van conservar in situ fet que ha permès conèixer les seves caracte-
rístiques ( l 'IÑOL 1993, 261-264). El carreu sobre el qual es recolza el placat 
inferior es presenta sense treballar, cosa que ens indica el punt on es trobava el 
nivell interior de plaça. Tota l'estructura s'assenta sobre un prim nivell de regula-
rització de l'espai format en el moment de construcció (U.E.245). Es tracta del 
característic nivell de color groguenc amb restes d'esquirles de marbre, que s'uti-
litza com a reompliment de totes aquestes estructures, tal i com s'ha documentat 
en múltiples excavacions de tota la part alta de la ciutat. 
El fet que entre el nivell d'ús de l'espai i el nivell de regularització del 
mateix hi hagi una diferència de cota de 25 cm. i la manca de qualsevol tipus 
d'argamassa o restes de la mateixa, fan difícil plantejar l'existència, almenys en 
aquest espai de la plaça, d'una pavimentació de llosses. Cal pensar doncs, que ens 
trobaríem davant un reompliment de terra que salvava aquesta diferencia d'alça-
da i que tou rebaixat novament fins els nivells constructius en època baix-impe-
rial. 
3. ELS NIVELLS 'l ARDO-ROMANS (fig. 3) 
3.1. PRIMERA Iv\SE (xaii'AcioNAi, [ji-: I. I.SPAI I LASHVA POS TERIOR AMOR IU ZACIÓ: EINAES 
I)E:I. SEC;I,E I V - SEC,ON QLIAR R DEL SEC.EE V . 
El canvi funcional de la part alta de la ciutat en època tardo-romana va 
motivar l'inici d'importants transformacions urbanístiques en l'àrea central de la 
gran plaça de representació del F()rum l'rovincial. El reompliment de terra de 
l'interior de plaça fou rebaixat fins el nivell constructiu fiavi, és a dir, es va anar a 
buscar un si)l compacte per tal d'assentar les noves constrticcions. Sobre aquesta 
superficie, regularitzada ja des d'antic, es situà una pavimentació de terra batuda 
de potència variable (U.E. 242). 
L'estrat està format per una terra grisa fosca molt depurada i compactada. 
Presenta poc material, tot ell d'època tardo-romana, entre el qual destaca un frag-
ment informe de llàntia paleocristiana de difícil precisió i un fragment, també 
inFornie, d'àmfora oriental amb una pasta típica de la forma Keay LIV bis, que 
apareix documentada a Tarragona a partir del segle IV. La manca de més mate-
rials ciatables no permeten afinar més la cronologia. Malgrat això, la seva posició 
estratigràfica així com la seva relació amb els nivells superiors permeten situar la 
pavimentació en un moment anterior a la formació de l'estrat d'amortització 
superior, que datem entre finals del segle IV i inicis del segon quart del segle V 
dC. Així doncs, i tenint en compte les dades proporcionades per altres excava-
cions realitzades a la part alta, aquesta pavimentació podria datar-se entorn a 
aquesta darrera cronologia. 
Aquest primer sòl d'tis tardà fou coberta per un primer nivell d'enderroc 
(U.lí. 241). En aquest estrat, caracteritzat per un gran nombre de pedres irregu-
lars de mitja tamany i terra de color marró fosc, són abundants les restes de mate-
rials de construcció -tegulae i imbrices- així com també es documenten trossos de 
plaques, esquirles i trossos de marbre procedent del desmunt i reutilització de les 
estructures forals, restes de les grapes c]ue sostenien aquestes plaques i motllures, 
així com restes ceràmiques i residus domèstics. 
Ceràmica fina 
-Prodiiccums hispàniques: Terra sigil·lata hispànica tardana 
La producció hispànica es redueix a un linic fragment de vora de la forma 
Drag. 37 tardana (fig. 4,1). Es tracta d'un bol de perfil carenat a la seva part 
decorada. La vora és oberta, amb forma d'embut, relleix superior, peu baix i per-
fil sinuós (LÓPEZ RODRÍGUEZ 1985, 19). El diàmetre de la peça és de 20'7 
cm. La pasta és de color beix ataronjada, no molt compacta ni dura, sense des-
greixant perceptible. Presenta un vernís brillant de color ataronjat. 
A 'Larragona apareix documentada, encara que de forma minoritària, en 
alguns dels nivells del segle V, com és el cas de l'abocador de Vila-roma, amb una 
cronologia de 440-450 (TED'A 1989c, 174-175) o entre els nivells de la tase 
d'amortització de l'antiga Audiència, datats en la segona meitat del segle V 
(DUPRÉ-CARRETÉ 1993, 125). No hi ha evidències estratigràfiques que per-
metin apuntar el final ci'acjuesta producció que s'hauria de situar, segons alguns 
autors, a finals del segle V/ inicis del segle VI (DUPRÉ/C:ARRETÉ 1993, 125). 
-Produccions africanes: Terra sigil·lata africana C/E (l'.S.A. C/E) 
Respecte a la producció en C/E tinicament s'ha documentat un fragment 
de vora i paret d'Hayes 58 A (fig. 4, 2). El seu diàmetre és de 33 cm. Es tracta 
d'un plat de vora horitzontal curta, una mica exvasada, que presenta en la part 
superior una doble acanaladura. La paret ,corba, està més o menys inclinada vers 
l'exterior. El fons, que no s'ha conservat, seria àpode o lleugerament accentuat. 
La pasta és de molt bona qualitat, de color taronjós, depurada i de textura molt 
fina. Les fractures són netes i rectes. El vernís és opac, de tonalitat marronosa i de 
molt bona qualitat. La seva producció es centra en la Tunísia Meridional. 
La cronologia assignada per Hayes és de 290/300-375 d.C.. En l'Atlante es fa 
menció a un exemple provinent de Tarragona d'atribució incerta (ATLANTE 
1981, 118). 
— Terra sigil·lata africana D (T.S.A. D) 
Les produccions africanes del tipus D són, sense cap mena de dubte, les 
més nombroses d'aquest nivell. Dins de la producció es distingeixen diverses for-
mes: 
- U n fragment de vora i paret d'Hayes 58 B (fig. 4, 3), amb un diàmetre de 
28 cm. La vora és plana amb una acanaladura en la part superior . La paret és 
més o menys exvasada. El peu no es conserva però per paral·lels seria pla o lleuge-
rament realçat. La pasta és granulosa de color vermell ataronjat, el vernís és semi-
brillant i està aplicat tant a l'interior com a l'exterior. La forma, pertanyent al 
grup D ', tindria la seva àrea de producció en la Tunísia septentrional (àrea de 
Cartago). La cronologia que li assigna Hayes es situa entre el 290/300-375 d.Cl 
(HAYES 1972). Malgrat això apareix documentada a Òstia en contextos de 
finals del segle IV/inicis del segle V (ATLANTE 1981, 82). A Tarragona la tro-
bem en la majoria de contextos de primera meitat del segle V de la ciutat —plaça 
Rovellat (BERGES 1974; KEAY 1984, 15-17), nivells de reompliment de la vol-
ta del circ situada al Carrer Trinquet Vell 16 (PIÑOL 1995) o als nivells d'ús i 
abandonament de la vil·la localitzada recentment al P.E.R.I. 6 (Eroski), datats 
respectivament durant la segona meitat del segle IV i en la primera meitat del s. 
V (SERVEI 1994)- . No apareix per contra a l'abocador de Vilaroma datat entre 
el 440 i el 450 (TED'A 1989c). La seva aparició en contextos més tardans 
-Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (475-525) (AQUILUÉ 1993a, 108); Anti-
ga Audiència (KEAY, 1984, 17-18); amfiteatre (TED'A 1990); o al nivell 240 de 
Merceria (primer quart del segle VI dC.)(PIÑOL 1994b)- s'ha de considerar 
com marginal. Sembla doncs que es tracta d'una forma comú a partir d'inicis del 
segle IV i que perdura, a la nostra ciutat, durant tot el primer quart del segle V 
dC. 
- U n fragment de gran plat de 28'7 cm. de diàmetre de la forma Hayes 67 
nn.I, 4, 9 (fig. 4, 4). La vora és plana, més o menys exvasada, amb una acanala-
dura en la cara superior. La part inferior de la mateixa és arrodonida i separada 
de la paret. Producció en D l . 
La producció es situa entre la segona meitat del segle IV i un moment 
indeterminat de la segona meitat del V, possiblement el tercer quart d'aquest 
segle (ATLANTE 1981, 88-89). Aquesta datació enllaça amb la seva documenta-
ció en la primera fase de producció dels tallers d'El Mahrine ("Lunísia), el 
moment finals de la qual es situa entorn al 450 dC (MACKENSEN 1985, 33). 
A 1 arragona apareix documentada en contextos que s'emmarquen en la primera 
meitat del segle V i inicis del segle VI. Són els casos de les excavacions al Claustre 
de la Catedral -primera meitat del segle V (RÜGER 1968, làm. 11, núm. 4)- , en 
les fases d'amortització de l'Antiga Atidiència - segona meitat del segle V- i a 
l'escombrera del mateix jaciment (DUPRÉ/CARRETÉ 1993, 117-119 i 130, 
fig. 91, núm.1-3 i fig. 94, núm. 44-46) . 
- U n fragment de vora i paret de 28 cm. de diàmetre de la forma Deneauve 
1972, tav. II, C771, I (fig. 4, 5), variant de la forma f íayes 61 B . Es tracta d'un 
plat de vora vertical que s'ajunta amb la paret creant un gradient a l'interior. 
Aquest es troba accentuat mitjançant una lleugera acanaladura. La paret externa 
també es caracteritza per un marcat gradient. Es tracta d'una forma profunda i 
oberta. El fons, no documentat, tindria possiblement una base plana. Producció 
en Di. La variant es troba documentada en contextos de finals del segle IV/inicis 
del segle V dC, data que lligaria amb la de la forma 61 B qtie Hayes situa entre el 
380/390 i el 450 (ATLANTE, 1981, 84). A Tarragona aquesta forma apareix 
documentada en contextos de primera meitat del segle V als nivells d'abandona-
ment de la vil·la del P.E.R.I. 6 (Eroski) (SERVEI 1994) i a mitjans del segle V a 
l 'abocador de Vi laroma (TED'A 1989c, 125-128, fig. 42, 1 .28)- . Es tracta 
doncs, d'una forma característica d'aquest període que apareix, ja de forma resi-
dual, en contextos posterior. 
- U n fragment de vora i paret de la forma Hayes 80 A de diàmetre indeter-
minable (fig. 4, 6). La copa presenta una vora lleugerament engruixida respecte a 
la paret. Aquesta última és alta i bastant recta fins unir-se amb el fons, moment 
que patiria una lleugera corbatura que no s'ha conservat. La pasta és de color ver-
mellós, de textura rugosa i ben cuita. El vernís és espès i brillant, distribuït a 
l'intern i la vora de la peça. A la paret externa es poden veure traces del torn. Pro-
ducció en D2. La cronologia de la forma Hayes BOA s'ha de situar en la primera 
meitat del segle V (ATLANTE 1981, 104). A Tarragona apareix representada en 
molts dels contextos coneguts del segle V -p laça Rovellat (AQUILUÉ 1992, 
181), Abocador de Vi laroma (TED'A 1989c), C Ü A C (AQUILUÉ 1993a) , 
Carrer Santes Creus 5, 7 i 9 (TED'A 1989b), etc.- . 
—Tres fragments pertanyents a tres individus diferents del bol Hayes 91 
A/B. Un d'ells correspon al llistell d tina de les peces. La pasta és de color taronja, 
de textura rugosa i gra fi. El vernís, aplicat únicament per la cara superior, és de 
color taronja fosc, espès i brillant. Producció en D2. Els altres dos fragments són 
dues vores amb restes de la paret. La primera (fig. 4, 7) es presenta trencada pel 
llistell, cosa que impideix conèixer les característiques d'aquest. El llavi es baix. 
La pasta i vernís presenten les mateixes característiques que el fragment anterior. 
El segon fragment (fig. 4, 8) es caracteritza per presentar una vora baixa i un llis-
tell ample, arquejat i arrodonit. El seu diàmetre és de 17 cm.. La paret és més 
tancada que en el cas anterior. La peça es presenta passada de cocció, d'aquí que 
la pasta i el vernís adquireixin tonalitats marronoses fosqties. 
La forma Hayes 91 A o B és una de les de major permanència i difusió dins 
de les produccions africanes. La seva cronologia és àmplia, extenent-se entre la 
segona meitat del segle IV fins un moment indeterminat del segle V/inicis del 
segle VI (ATLANTE 1981, 106). A Tarragona la tenim representada en tots els 
contextos urbans a partir de finals del segle IV i durant tot el segle V i la primera 
meitat del segle VI, encara que en aquest darrer cas s'hagi de considerar ja com 
material possiblement residual. 
—Fragment de la forma Hayes 64,4 (Fig.5, 1). La vora no es diferència de la 
paret, la qual és exvasada i bastant recta. La pasta presenta una tonalitat taronja 
losca, amb partícules de calç. La textura és granulosa. El vernís s'emmarca dins la 
producció Di. La peça es presenta una mica passada de cocció. La seva cronolo-
gia és incerta. 
- U n fragment de vora de la forma Hayes 9A (fig. 5, 2). La vora es presen-
ta indiferenciada de la paret que té tma forma pròxima al quart de cercle. La pas-
ta és de color taronja clar, de textura rugosa. El vernís és típic de les produccions 
Dl, espès i semibrillant. La forma apareix documentada a Tarragona en nivells de 
primera meitat del segle V al Claustre de la catedral (RÜGER 1968, fig.11, 
mim. 11). 
-Fragment de vora i paret de la forma similar a l'Hayes 9 (fig. 5, 3). La 
vora està lleugerament diferenciada de la paret mitjançant un engruiximent. La 
paret té una forma de quart de cercle. La peça es troba molt passada de cocció fet 
que impideix veure les característiques de pasta i vernís i, per tant, la seva ads-
cripció a un determinat tipus de producció. 
-Entre les íormes decorades d'aquesta producció destaca un fons pla deco-
rat a l'intern (fig. 5,4). Producció en Di. La decoració, estampillada, consisteix 
en dues palmeres efectuades amb el mateix punxó t]ue es distribueixen radial-
ment en el centre de la peça. Entre palmeta i palmeta, en l'espai superior, hi ha 
un quadrat reticular. D'aquest motiu en queden dos exemples en la peça, també 
efectuats amb el mateix punxó. Els motius estarien emmarcats entre acanaladu-
res de les quals únicament es poden observar les dues superiors. La palmera és 
assimilable al motiu 4 d'Hayes =I 14 d'Atlante, mentre que els quadrats reticulats 
són assimilables al motiu 71 d'Hayes =33 d'Atlante. Ambdós pertanyen a l'estil 
decoratiu A (li). La seva cronologia es situa entre el 350 i el 450 (HAYES 1972). 
—Produccions sud-gàl-liqües: Derivades de les sigil·lata paleocristiana (D.S.P.) 
Entre les produccions sud-gàl·liques amb cocció reductora podem distingir 
dues vores pertanyents a les formes Rigoir 3a i Rigoir 6b i un fons d'adscripció 
poc clara, possiblement una Rigoir 1. 
-La forma Rigoir 3a (fig. 5, 5) té un diàmetre de 16'6 cm. La copa presenta una 
vora horitzontal, les parets semiesfèriques i un peu generalment anular, que en 
l'exemplar documentat no s'ha consers'at. La pasta, de color gris amb tons foscos, 
presenta inclusions de color negre, de calç i de mica. Les fractures són netes i rec-
tes. El vernís és de color gris fosc i semi-brillant. La part superior de la vora pre-
senta una decoració a rodera emmarcada entre dues acanaladures. Producció 
marseiiesa. 
—Fragment de vora i paret d'un bol de la forma Rigoir 6b en la seva forma clàssi-
ca (fig.5, 6). El diàmetre és de 19'2 cm. F.s tracta d'una forma hemiesfèrica amb 
el llavi petit, lleugerament engruixit, exvasat i marcat per una inflexió lleugera a 
l'exterior i més marcada a l'interior. La base, c]ue no s'ha conservat, presentaria, 
segons alguns paral·lels, un peu anular destacat. El vernís és adherent, de color 
fosc i brillant, situat tant a l'intern com a l'extern. Es tracta d'una producció de 
l'àrea del Languedoc. La decoració es situa en la paret exterior. Els motius deco-
ratius s'emmarc]uen en franges horitzontals separades mitjançant una acanaladu-
ra. El motiu interior és el mateix en les dues bandes que es conserven i correspon 
al punxó nt'mi. 18. El mateix motiu decoratiu apareix documentat a Tarragona 
en l'abocador de Vila-roma (TED'A 1989c, 1 59-160). 
-Fons d'una possible Rigoir 1 (fig. 5, 7). La pasta presenta im color gris clar. El 
vernís és adherent, de color gris fosc i conservat tinicament a l'interior de la peça. 
Producció possiblement marseiiesa. 
La cronologia d'aquestes produccions és bastant llarga. Els centres comen-
cen a produir entre mitjans i el tercer quart del segle l'V i el final dels mateixos, 
malgrat ser difícil de precisar, es trobaria entorn a inicis del segle VI (RlCiOIR 
1960; 1968). A Hispània aquestes produccions les tenim documentades princi-
palment a les costes catalana i llevantina, encara que també són presents en diver-
sos jaciments de l'interior de la Península Ibèrica, per exemple a la vil·la romana 
de La Olmeda a Palència (NOZAL/PUERTAS 1995). 
Ceràmica comuna 
Respecte a la ceràmica comuna s'observa una preeminència de les produc-
cions oxidades ( 85 ' 24%) , sobre les reduïdes (1.3'11%) i la cuina afr icana 
(0'24%). 
— Comunes importades: Ceràmica ¿ie cuina afi'icana 
Les produccions de cuina africana estan representades per dues formes. La 
primera d'elles és una vora de cassola amb pàtina cendrosa de la forma Ostia III, 
fig. 267 B (fig. 6, 1). Aquesta la trobem documentada des de la primera meitat 
del segle 11 fins la primera meitat del segle V dC (ACiUAROI) 1991). A Tarra-
gona apareix en la majoria de jaciments tardans de la ciutat. Així doncs, la tenim 
present amb cronologia de primera meitat del segle V als estrats d'abandonament 
de la vil·la del P.E.R.I. 6 (Eroski) (SERVEI 1994), als nivells de reompliment de 
la volta del circ situada al C'arrer Trintjuet Vell 16 (PIÑOL 1995) i en contextos 
ja més tardans com és el cas del COAC (475-525) (AQUILUÉ 199.3a, 112) on 
la forma es pot considerar ja com residual. 
El segon fragment pertany a la boca d'una gerreta (fig. 6, 2). La vora pre-
senta pàtina cendrosa en la seva part exterior. El llavi és de secció triangular i de 
petites dimensions. El seu diàmetre és de 11 '6 cm. i el gruix de paret de 0'4 cm. 
La pasta és típica de les produccions de comuna africana, amb un color ataronjat, 
dura, compactada, poc depurada i amb degreixant visible. No hem trobat en les 
publicacions consultades cap parel·lel relacionable. 
Àmfores 
Les produccions amfòriques estan representades pels diferents centres pro-
ductors del moment, centrats bàsicament al sud de la Península Ibèrica, Nord de 
l'Àfrica i la Mediterrània Oriental. Malgrat això, les formes determinables de 
cadascuna d'elles són poques. 
Les produccions africanes estan representades per dos exemplars: una vora 
de Keay XXVE i una de Keay IIIB. 
La forma Keay XXVE (fig. 6, 3) es caracteritza pel seu cós cilíndric. El seu 
centre de producció es considera que es troba a Tunísia, encara que algunes 
variant poden haver-se produït en altres centres com són les variants P i K 
(KEAY 1984,453 i 458). Foren fonamentalment concebudes per al transport 
d'oli (KEAY 1984, 193). La seva aparició es situa a inicis del segle IV i perdura 
fins mitjans del segle V dC. (KEAY 1984, 195). Formes similars a la nostra apa-
reixen documentades a la Schola Praecomim (Roma) en un context de 430-440 
(WHITEHOUSE et alii 1982, 76, fig. 10.140), a Òstia a les termes del Nuata-
tore en contextos entre inicis del segle IV i mitjans del segle V (ÒSTIA IV, fig. 
148) i a Marsella en el període I de la Bourse, datat entre el segon quart i mitjans 
del segle V (BONIFAY 1986, 278). A Tarragona la forma és present en diverses 
de les seves variants a pràcticament totes les necròpolis. Així la trobem a la 
Necròpolis Paleocristiana (DEL AMO 1979), als enterraments del carrer Pere 
Martell (DEL AMO 1973), als enterraments del Parc de la ciutat (TED'A 1987) 
i als enterraments de Prat de la Riba/Ramon i Cajal (FOGUET/VILASECA 
1995, 166) en contextos de segle IV i primera meitat del V. Apareix documenta-
da també en diverses de les seves variants en l'abocador de Vilaroma, on és la for-
ma més freqüent (TED'A 1989c, 254-258). 
La forma Keay IIIB (fig. 6, 4) es situa entre inicis del segle III i finals del 
segle IV o primera meitat del segle V (Keay 1984, 108-109). Es caracteritza per 
una vora llarga i alta de secció anular i amb una depressió còncava a l'interior 
(TED'A 1989c, 251). La seva àrea de producció es centra en la Byzacena (KEAY 
1984, 108). Es dedicaren al transport de garum i oli (PANELEA 1982, 124). La 
seva producció es documenta des de finals del segle II o inicis del segle III a Òstia 
(PANELEA 1973, 579 i ss.) fins a mitjans del segle V a la Schola Praeconum de 
Roma (WHITEHOUSE et alii 1982, 76 i fig. 10.126). A Tarragona apareix 
entre principis del segle IV i mitjans del V a la Necròpolis Paleocristiana (DEL 
AMO 1979), i als enterraments del Parc de la ciutat (TFD'A 1987) i entre inicis 
del segle IV i segona meitat del V als enterraments del carrer Prat de la 
Riba/Ramon i C'.ajal, on ós el recipent nie\s abundant (FOCiUE T/VII.ASRCA 
1995, 164). També apareix a l'abocador de Vilaroma amb un context de 440-
450 (TED'A 1989c, 251). 
Les produccions orientals estan representades per una vora de Keay I.IV bis 
(Fig. 6, 5), en la seva versió biansada. l.a seva àrea de producció es situa entorn a 
Sardis. Segons Keay aquest recipient amfòric transportava algun tipus d'ungüent 
(KKAY 1984, 22). La forma amb la versió biansada comença a documentar-se a 
finals del segle IV a les excavacions de l'Àgora d'Atenes (ROBINSC)N 1959) i en 
les excavacions americanes a C.artago (RII.l^Y 1982, 1 18). Sembla per la seva 
aparició en nombrosos contextos peninsulars i extrapeninsulars com a ÏScolti Pre-
acomim (WHLLLHOUSE et alii 1982, 80) i al temple de la Magna Mater a 
Roma (C'ARKiNANI et alii 1986, 39) cjue es ima forma freqüent a partir de la 
primera meitat del segle V que perdinarà a la Mediterrània occidental fins a 
finals del segle VI. A Larragona és un dels recipients de procedència oriental més 
freqüents en els contextos de segle V i primera meitat del 'V'l de la ciutat -aboca-
dor de Vilaroma ('l'HD'A 1989c), COAC (AQIMI.UL 199.^a), Antiga Audiència 
(DUPRÉ/CARRLTL 1993, 151-153), etc.-. 
Es va individualitzar també un fragment de vora d'una àmtora que no hem 
pogut determinar (fig. 6, 6). Les característiques de la seva pasta podrien portar-
nos cap a ima produccié) procedent d'alguna de les províncies nord-africanes. 
Nuni isrnàtica 
En aquest nivell van aparèixer ducs monedes determinables. La primera 
d'elles és un antoninià de coure emès per Galiè, entorn el 253-268 (RIC 2882). 
En el seu anvers s'observa el bust de l'emperador radiat a la dreta amb la llegenda 
C A L L I EN V S A V C J . El revers està íormat per un cavaller de mar amb trident a la 
dreta i la llegenda N E P ' L V N O C O N S A V G . 
La segona és un AE3 de Constantius II (RIC] 3910) datada entre el 354 i el 
.^61. El seu anvers consisteix en tm cap diademat de l'emperador a la dreta i la 
llegenda D N C:ONSTANTIVS P F AVC. En el seu revers s'observa un soldat 
romà amb pilum i escut llancejant a im genet barbar caigut del cavall amb la lle-
genda FEL TFIMP REPARA'FIC). 
Fauna 
La fauna estudiada ens mostra tm repertori poc variable de fauna marina i 
terrestre. líntre la marina es documenta la presència d Ostres de l'espècie ostraea 
edulis, l'ostra comt'i, que era objecte d'un intens consum en època antiga fet que 
queda testimoniat per exemple en els textos clàssics (Orobasi II, 58, 6). També 
es documenta l'espècie murex hrandaris, un tipus de caragol que, a més de ser 
objecte de consum, s'usà per la obtenció de pi'irpura, colorant molt valorat en 
l'antiguitat. Finalment entre els gasteròpods marins destaquen l'espècie patella 
caerulea, una variant de barretet que és també comestible. 
La f-auna terrestre està representada per gasteròpodes, mamífers i aus. Dins 
el primer grup apareixen les espècies otala punctata, també coneguda com a car-
gols cristians, i la thebapisana o caragolins. Ambdós tipus és de suposar que foren 
objecte de consum freqüent en època romana. Els mamífers es troben represen-
tats per un nombre no massa gran d'espècies. Cal destacar la presència preemi-
nent d'ovicàprids (92%), per sobre de les restes de ¿OÍ—bou- (3%), sus domesticus 
- p o r c - (3%) i leporidae —coniWf, i llebres- (2%). Entre les parts esquelètiques més 
documentades pertanyents a aquestes espècies trobem els molariformes, els radis i 
els metàpods. També hi ha documentades diversos tipus d'aus, especialment les 
de corral. 
* • * 
L'anàlisi dels materia ls que acabem de detal lar permeten precisar el 
moment de formació de l'estrat i, per tant, la cronologia d'amortització de la pri-
mera pavimentació de terra batuda (U.E. 242). Això és possible gràcies sobretot a 
la presència de material numismàtic i a les diferents formes de ceràmica de taula, 
principalment les produccions de procedència africana. 
Des del punt de vista numismàtic la presència d'un AE 3 de Constantius 
11, datat entre el 354 i el 361, ens basteix d'una data ante quem per la datació del 
nivell. Així doncs, sabem c]ue aquest es forma amb tota seguretat en un moment 
posterior al 354. Ara bé, ac]uest fet és en si un element bàsicament orientatiu ja 
que és ben sabut que el numerari pertanyent a època baix imperial es mantingué 
amb circulació durant amplis períodes de temps. 
Aquesta base proporcionada per la numismàtica es véu complementada 
doncs per l'estudi dels materials ceràmics. L'anàlisi de les formes documentades 
en aquest nivell ens situa entre finals del segle IV i inicis del segon quart del segle 
V. Si bé hi ha alguna formes sorgides al segle l'V -T.S .A. C/E Hayes 58A; T.S.A. 
D Hayes 58B i Hayes 91 A/B- totes elles es troben presents en la majoria de 
nivells del primer quart del segle V. A aquest fet cal sumar-li la presència de for-
mes típiques de la primera meitat d'aquest segle com són una de les variants de 
l'Hayes 61B, l'Hayes 67 i l'Hayes 80A. Si es compara amb altres contextos ben 
datats de la primera meitat del segle V s'observa una certa homogeneïtat en quan 
al material present. Així per exemple les formes 61, 80A o 91 A/B que apareixen 
documentades en el nostre nivell, es troben representades amb un vohmi del 
74'30 % del total de les formes en T.S.A. D al dipòsit de la cisterna de Sa Mes-
quida (ORFILA 1989, 525) i en percentatges similars apareixen tan a Tarragona 
—abocador de 'Vilaroma datat en el 440/450- com a la pròpia Roma -Schola 
Praeconum, datat en el 440-450 (WHITEHOUSE et alii 1982) i al temple de la 
Magna Mater al Palatí, datat entre el 430 i el 475 (CARIGNANI et alii 1986)- . 
Malgrat aquesta característica creiem que el nostre nivell es situaria en un 
moment una mica anterior a tot aquests contextos tant per la manca de formes 
sorgides entorn el segon quart del segle V —és el cas de la forma Hayes 87 A i B-
com per la manca de formes ja més avançades i que si apareixen documentades 
en nivells de segona meitat d'aquesta centúria com scSn les formes en T.S.A. [ ) 
Hayes 79; Atlante XL, 9; Hayes 86; Hayes 8()B/99; Hayes 12,1; Hayes 12/110 o 
motius decoratius de l'estil A (iii). Així doncs, el nostre nivell presenta caracterís-
tiques similars als nivells de Cuartago datats entre el 400 i el 439 (TORTORE-
I.LA 1982, 125-139) on es dociunenten la majoria de formes aquí estudiades. 
Aquesta cronologia queda també confirmada per les àmfores, les formes de les 
quals queden encaixen perfectament dins aquest marc cronològic. 
Entre la ceràmica fina trobem una predomini de les produccions africanes 
sobre les procedents d'altres punts de la Mediterrània, en especial les procedents 
de la Tunísia Septentrional (T.S.A. D) que representen un 74'19% del total. A 
aquesta cal afegir tam bé la T.S.A. C/E en un 6'45%. Així) fa que la producció 
d'origen africà representi el 82 '64% de la ceràmica fina procedent d'aquest nivell. 
Aquesta primacia de les produccions africanes ha estat contrastada en múltiples 
de les excavacions d'època tardana de la ciutat encara que en percentatges en 
alguns casos sensiblement inferiors. Es el cas per exemple de l'abocador de Vila-
roma on representa el 76 '33% de la ceràmica de taula. 
Al costat d'aquestes produccions es documenta la presencia de ceràmica 
sud-gàl·lica (9 '67%) i hispànica (6 '45%), encara que aquesta darrera en un 
mínim percentatge. 
Pel que respecta a les àmfores aqtiestes ens mostren els principals centres 
productors que exportaven a la ciutat encara que no podem saber amb quin 
volum. En aquest aspecte destaca igualment com a principal centre exportador 
les províncies africanes, sobre tot la Byzacena i l'actual zona de Tunísia. Junta-
ment amb aquest centres es documenta la presència d'àmfores orientals i sud-
hispàniques. 
Pel que respecta a la ceràmica comuna destacar únicament una prepon-
derància a inicis del segle V de la ceràmica oxidada respecte a la reduïda, fet que 
sembla s'anirà capgirant a partir de finals del segle V o inicis del segle VI, 
moment que els percentatges s'aniran igualant. 
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Per sobre de l'estrat 241 es va localitzar un .segon nivell de reompliment de 
característiques molt semblants però que presentava una coloració una mica més 
clara i una quantitat inferior de pedres —U.E. 240- . En el seu interior es van 
documentar diversos fragments del placat inferior del podi que remuntaven amb 
les restes del mateix localitzades in situ. Aquest fet permet situar amb exactitud 
una de les fases de desmantellanient de les estructures d'aquest sector de la plaça. 
Kntre els materials ceràmics exhumats destaquen diverses formes de ceràmica de 
taula, comunes locals i d'importació, així com material amfòric. 
Ceràmica fina 
Produccions africanes: Terra sigil·lata africana A 
Un únic fragment de vora i paret de la forma l.amboglia 3b ' (fig. 7, 1) 
amb un diàmetre de 2()"6 cm. l.a peça és una copa carenada de llavi triangular en 
la seva paret interior, que s'uneix amb la paret mitjançant una inflexió marcada. 
La paret i vora exteriors formen im tot. El perfil és vertical o com en cl nostre cas 
una mica carenada. I,a pasta és granulosa, amb vascuoles i de color ataronjat clar. 
El vernís lleuger i sense brillantor. La superfície bastant aspra. El color del vernís 
és taronja fosc i es troba distribuït tant per l'intern com a l'extern. Producció en 
africana A: . 
La forma s'emmarca dins del grup més tardà d'aquesta producció. El seu 
naixement es pot situar a la primera meitat del segle III per la qual cosa la seva 
aparició en aquest nivell és clarament marginal. 
Terra sigil·lata africana C 
Un únic fragment de vora i paret de la forma Hayes 30 (fig. 7, 2) amb un 
diàmetre de 28'4 cm. El plat presenta la vora pràcticament indiferenciada de la 
paret. Solament s'observa una suau inflexió en la paret exterior de la peça. La 
paret és rectilínia i marcadament exvasada. El peu, no conservat, seria atrofiat. La 
pasta és de color marró fosc, fina, dura, de textura arenosa i està molt ben cuita. 
Els talls de fractura són rectes i nets. Pd vernís, del mateix color que la pasta, és 
espès, brillant i aplicat tant a l'intern com a l'extern. Producció en C'i. 
La cronologia d'aquestes producció no està molt ben establerta. La producció 
s'emmarca entre inicis del segle IV i mitjans del segle V dCl 
Terra sigil·lata africana D 
Sense cap dubte és la producció més abundant ciins de les africanes. En el 
nivell apareixen les següents formes: 
—Un fragment de vora i paret d'un plat de 26 cm. de diàmetre de la forma 
Hayes 58 B (fig. 7, 3). Es tracta d'una forma amb la vora horitzontal clarament 
diferenciada de la paret per la seva part exterior. Aquesta presenta una acanala-
dura en la part superior del llavi. La paret és una mica exvasada i el fons, del qual 
no es conserva cap fragment, seria possiblement pla o lleugerament realçat. La 
pasta es granulosa de color vinós. El vernís és opac, molt subtil i aplicat t'inica-
ment per la cara interna i en la vora. La producció en D i. 
La torma, cn T.S.A. L), Hayes 58B apareix documentada en contextos 
d'Òstia i Tarragona a finals del segle IV/inicis del segle V (ATLANTE 1981, 
82). 
- U n únic tragmcnt de vora de la forma Hayes 5 1,51 A (=Hayes 59, 9) (fig. 
7, 4) amb un diàmetre exterior de 26 '6 cm. K1 plat presenta un llavi horitzontal 
llarg amb una acanaladura. La paret, que no es conserva, seria corba formant una 
quart de cercle més o menys allargat. La pasta, de textura rugosa, té una coloració 
vermellosa-marronosa. LI vernís espès i semi-brillant recobreix tot el fragment, 
encara t]ue en la forma solament es situaria en la paret interior i la vora. Produc-
ció en D 1. 
La seva cronologia s'emmarca entre el 320 i el 400/420 segons Hayes. Apa-
reix docimientada en contextos dc finals del segle IV/inicis del segle V (ATLAN-
LL 1981, 82). La forma es present a Tarragona en diversos contextos de segle V 
-excavacions als ntims. 5, 7 i 9 del carrer de Santes Creus (TED'A 1989b, 25); 
Abocador de Vilaroma (TLD'A 1989c)- . 
Un fragment de la forma Hayes 64, n. 2 (fig. 7, 5). Es caracteritza per una 
vora indiferenciada de la paret, més o menys exvasada. El diàmetre de la peça és 
indeterminable. L'argila és granulosa i de color vermell. El vernís és espès i bri-
llant de color vermellós. Aquest recobreix la paret interna, la vora i la part més 
pròxima a aquesta de la paret externa. Producció en D 2. La seva cronologia és 
poc precisa ubicant-se bàsicament a finals del segle IV o inicis del V (ATIANTE 
1981, 87). 
—Un fragment dc vora d 'un plat de 25 '6 cm. dc diàmetre de la forma 
Hayes 61 B (fig. 7, 6). El llavi és recte, vertical i està diferenciat de les parets còn-
caves mitjançant un gradient exterior pronunciat, que en el fragment no es con-
serva. La paret interi or presenta una acanaladura molt marcada en el punt 
d'inflexió entre llavi i paret. La pasta és rugosa, depurada, amb poc desgreixant i 
de color ataronjat. El vernís, espès i brillant, recobreix tot el fragment conservat. 
Producció en D 2. 
La cronologia d'aquesta forma es situaria, segona Hayes entre el .380/390 i 
el 450 (A'LLAN'I'E, 1981, 84). A "Larragona apareix documentada en contextos 
de primera meitat —nivell 241 de Merceria— i de mitjans del segle V —abocador 
de Vilaroma (TED'A 1989c, 125-128, fig. 42, 1.28)-. Es tracta d'una forma 
característica d'aquest període que apareix, ja de forma residual, en contextos 
posterior. D'ella provenen formes ja més evolucionades com l'Hayes 104A. 
—Un fragment de vora i paret pertanyent a una peça amb un diàmetre de 
27 cm. de la forma Hayes 80A (fig. 7, 7). La copa presenta una vora lleugera-
ment engruixida respecte a la paret. Aquesta liltima és alta i bastant recta fins 
unir-se amb el fons, moment que patiria ima lleugera corbatura que no s'ha con-
servat. La pasta és de color vermellós, rugosa amb algunes partícules de desgrei-
xant. Les fractures són rectes i netes. El vernís és espès i brillant, distribuït a 
l'intern i la vora dc la peça. A la paret externa es poden veure traces del torn i 
gotes de vernís produïdes diirant Taplicació d'aquest sobre la peça. 
I.a cronologia de la fornia Hayes 8()A s'ha de situar en la primera meitat 
del segle V (ATI.ANTH 1981, 104). 
—Un fragment de la forma Hayes 87 B (flg. 7, 8). La vora, ben definida i exvasa-
da, està lleugerament arrodonida per l'exterior i tma mica cc)ncava per l'interior, 
amb tendència a una secció triangular. Presenta una clara inflexió en la seva paret 
interna. F.l diàmetre és^de 25'4 cm. f-'J peu, que no es conserva seria baix. I,'argila 
és vermellosa i granulosa. I'l vernís és espès i brillant distribuït tant a l'intern com 
a l'extern. Producció en D : . I.a decoració, exterior, en el fragment conservat, es 
caracteritza per franges horitzontals fetes amb engalba mitjançant un instrument 
rom - gla nztihi film--. 
I.a forma apareix ben diferenciada en nivells de segon quart avançat del 
segle V d.C. (TKH'A 1989c, l .^ l -132) ; (WHrrEHOUSH et alii 1982, 35 ss.) i 
(TOR'rORF.I.l .A, 1982, 136) però és característica de cronologies de segona 
meitat del segle V i de primer quart del segle VI d.C;. (BONIFAY 1983, 312-
316; BOIXADHRA et alii 1987, 93-99). A Tarragona la tenim documentada en 
diverses excavacions: a l'abocador de Vila-roma, en un context dc mitjans del 
segle "V (TKD'A 1989c, 131-132) o a la fase d'amortització de l'Antiga Audiència 
amb cronologia de .segona meitat del .segle 'V dCL (DUPRiyCARRETF 1993, 
1 19 i flg. 91, 5-7). 
- U n fragment del bol de dimensions variables Hayes 91 A/B. Aquest pre-
senta tma vora amb llistell pendent també de dimensions i morfologia variable. 
I.a paret és lleugerament exvasada i oberta, amb peu atrofit i decoració interior a 
rodeta. Fls tma de les peces característiques de la produccions africana l ) i presen-
ta una gran variabilitat, producte de la seva evolució. Fant en les seves formes A 
com B la seva cronologia va des de la .segona meitat del segle IV fins finals del 
segle V/ inicis de segle VI d.C. 1 é tma presència clara en contextos de .segona 
meitat del segle V i incitis en cronologies d'inicis de segle VI d.C"., tant a 'l'arra-
gona (AQUIFUF 1993a) com a Cartago (MACKFNSKN 1985). 
Al carrer Merceria apareix en aquest estrat un fragment dc llistell i un fons 
amb decoració a rodeta. 
-Dos fragments de vora de la forma Hayes 9KL F'.l primer d'ells (Fig. 8, 1) 
presenta tm diàmetre de vora de 23'6 cm. . HI llavi és baix, quasi inexistent. Per 
altra banda, el llistell està atrofiat, és molt curt i amb angle molt poc definit. Fa 
pasta és de color vermell fosc, granulosa i ben cuita. F'I vernís de color vermell 
fosc, espès i brillant recobreix l'intern, la vora i el llistell per la .seva cara superior i 
inferior. Producció en D 2. 
Fd segon fragment presenta un diàmetre de vora i de 1 6'6 cm.(fig. 8, 2). 
El llavi és alt i ben diferenciat. Fd llistell és curt i ben marcat mitjançant una 
clara inflexió a la punta. Fa pasta, depurada, granulosa i ben cuita, té un color 
vermell fosc. Fd vernís està aplicat a l ' intern, vora i part superior del llistell. 
Aquest es caracteritza per ser espès, brillant i de color vermell. Producció en D:. 
La forma es troba representada'en diversos jaciments de Tarragona dins de cro-
nologies de mitjans del segle V i de segona meitat del mateix segle ( FKD'A 
1989c, 137-138) (AQUILUÍ 1993a). X. Aquilué pensa que possiblement aques-
ta darrera data sigui el moment de la seva primera aparició (1 ED'A 1989c, 138), 
per Fcr-se majoritària ja en el segle VI d.C'. Apareix clarament documentada en 
contextos de finals d'aquest darrer segle en la nostra ciutat com és el nivell 237 
de Merceria. 
—Un fragment de vora i paret d'una possible copa Hayes 94, de 2 r 4 cm. 
de diàmetre (fig. 8, 3). l'.l llavi és d'ala plana, una mica inclinada i amb el marge 
interior lleugerament arrodonit. La paret és corba, l'd verm's és espès i brillant, 
distribuït a l'intern i a l'extern fins a .sota de la vora. Ln la paret externa s'obser-
ven restes d'un regalim produït durant l'aplicació del vernís. Producció en D : . 
Segons Hayes la forma es situa a finals del segle V/inicis del segle VI 
(HAYKS 1972). La forma apareix documentada en nombrosos contextos de segle 
VI a Cartago (A'LLAN'LE 1 981, 110). 
— I res fragments de la ft)rma Hayes 99. LI primera d'ells ( fig. 8,4) és un 
tros de vora i paret de 24 cm. de diàmetre. I^resenta un llavi ametllat i engruixit, 
clarament diferenciat de la paret que és exvasada i alta. La pasta és granulosa, 
quarterada i de color vermellós. LI vernís es vermell fosc, espès i brillant. Aquest 
està aplicat a la cara interna i a la vora. La peça es presenta lleugerament recrema-
da en un moment posterior a la seva deposició, i'roducció en D^. 
F,1 segon fragment (fig. 8,5) està molt malmès conservant-se únicament la 
vora. LI llavi presenta les mateixes característiques que en el fragment anterior 
encara que és de majors dimensions. La pasta és granulosa, amb vacuoles i de 
color taronja. F,l vernís de color vermell fosc, espès i brillant. La producció és 
també en D i. 
LI tercer (fig. 8,6) correspon a un bol de més petites dimensions que els 
anteriors encara que de la mateixa forma. Id seu diàmetre és de 14'5 cm. La vora 
és exvasada i de forma ametllada encara que no presenta un engruiximent tanpro-
nunciat com en els fragments anteriors. La pasta és taronja granulosa i ben cuita, 
els talls de fracturació són rectes. LI vernís es troba aplicat tan a l'interior com a 
l'exterior. Aquest és espès, brillant i de color vermell fosc. Producció en D 
La cronologia assignada per aquesta producció es situa, segons Hayes, en la 
primera meitat del segle VI (HAYLS 1972, 148). Ls tracta d'una forma docu-
mentada a Larragona a partir de mitjans del segle V —abocador de Vilaroma 
(TLD'A 1989c, 139), encara que sembla una producció ja generalitzada en el 
segle VI , tal i com es despren de la seva presència en tots els contextos de finals 
del segle V/inicis del segle VI i posteriors documentats a la ciutat -Torre de 
l 'Audiència (DUPRÉ/CARREl 'É 1993), Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
(AQUILUÉ 199.3), e tc . -
- U n fragment de vora i paret de la forma Hayes 104A amb un diàmetre de 
29'4 cm. (fig. 8,7). Es tracta d'un plat amb orla convexa a la .superficie interna, més 
o menys engruixit, i pendent, que s'uneix a la paret exvasada mitjançant una lleugera 
incavitat a l'intern i un gradient extern. Aquesta incavitat queda realçada mitjançant 
una acanaladura. Argila poc depurada. La pasta és granulosa, amb vacuoles i de color 
taronja tose. El vernís espes i brillant de color taronja fosc. Aquest recobreix la paret 
interna la vora i part de la paret externa. Producció en [ ) 
Malgrat que ens trobem davant d'una forma ja documentada entorn a mit-
jans del segle "V a la Schola Praeconum (WHITEHOUSE et alii 1982), aquesta és 
una de les formes típiques de finals del segle V i inicis del s. VI. Així apareix 
documentada, almenys.a Tarragona en contextos ubicats entorn a aquesta darrera 
cronologia - C C M C (AQUILUÉ 1993), Antiga Audiència (DURÉ 1993), Escri-
vanies Velles, 6 (C",EBELLÍ 1994), etc . - sent absent en contextos lleugerament 
anteriors com és el cas de l'Abocador de Vilaroma (Tt^D'A 1989c). Segons 
Hayes la cronologia per aquesta forma es situa entre el 500 i el 580 dC] (A TI AN-
TE 1981, 94-95). 
Fons decorat 
Cal distingir tres tipus de decoracions pel que respecta a les produccions en 
l' .S.A. D : l 'estampiilat, la decoració a rodeta i la tècnica coneguda com a 
glaztonfilm. 
I.a decoració estampillada està representada per tres exemples. EU primer 
(fig.8,8) correspon a la part central d'un fons. La pasta es granulosa, típica de les 
produccions de Di. El mateix es pot dir del vernís el qual es presenta en una capa 
fina que es troba en molt mal estat de conservació. Aquest es distribueix única-
ment per la cara interna de la peça. En ella s'observa una banda clecorativa com-
posada per restes de dos motius vegetals estilitzats en forma d'arcs, fets amb el 
mateix punxó. Aquests delimiten un altre motiu també vegetal constituït per una 
rama amb les fulles cap a dalt, assimilable al motiu 77 d'Hayes =143 de l'Atlante. 
Els motius pertanyen a l'estil decoratiu A (ii)- (üi) que es situa entre el 350 i el 
450. 
El segon pertany a un fragment de tons pla amb decoració interna (fig. 8, 
9). Producció en Di. La pasta és depurada, ben cuita i amb una mica de desgrei-
xant. Presenta una coloració taronja. El vernís és mat i subtil, aplicat l'micament 
a la superfície interna de la peça. I,a decoració consisteix en restes d'una banda 
concèntrica delimitada mitjançant una acanaladura. Per sobre d'aquesta es desta-
ca una decoració estampillada formada per un dofí que s'intercala entre motius 
estilitzats ja documentats en altres exemples procedents de la pròpia Tarragona 
CTED'A 1989c, 145, fig.54, 1.247 i 1.248). El dofí és assimilable al motiu 179 
d'Hayes =310 d'Atlante i es correspon a Testil A (iii). La cronologia d'aquesta 
decoració és situa entre el 410 i el 470 (A'TLANTE 1981, 123). 
El darrer Fragment correspon a un Fons pla d'un gran plat de la forma 
Hayes 104 amb decoració interna (Fig. 9,1). Producció en i. La pasta es de 
color taronja, granulosa. F,l vernís es espès i brillant, de color taronja Fosc i dispo-
sat solament per la cara interna de la peça. La decoració, que presenta una clara 
simbologia cristiana, s 'enquadra dins dels motius decoratius de l'estil E (i i) . 
Aquesta consisteix en dues estríes que delimiten un motiu central constituït per 
una composició de coloms sobre creu gammata o crismó gammat. Dels elements 
zoomorFs se'n observa un situat sobre la creu i la cua d'un altre en el costat 
esquerre de la peça. La creu o crismó, presenta el seu interior decorat amb cercles 
D pet i tes perles. Ambdós mot ius no tenen paral· lels coneguts encara que 
s 'emmarquen dins els punxons .^27-329 i 248-297 d'Atlante respectivament. 
Aquestes decoracions es situen dins el segle VI, segons Hayes entre el 530 i el 
600. A les excavacions realitzades a Tarragona aquest tipus de punxons decora-
tius mai s'han trobat en contextos anteriors al darrer quart del segle V. 
Motius similars, encara que realitzats amb punxons i disposició sobre la 
peça diFerents que en el nostre exemplar, apareixen documentats a Tarragona en 
l'abocador de la Torre de l'Audiència, datat entre el darrer quart del segle V i la 
primera meitat del segle VI (AQUILUÉ 1993b, 27. Ntím. inv. TA/26 i fig. 1,7) 
0 al CC^AC, en el nivell de rebliment estructural de les estructures tardanes, datat 
entre el 475 i el 525 (AQUILUÉ 1993a, 108 i làm. 89, 10). 
La decoració a rodeta es troba representada per un únic Fragment correspo-
nent molt possiblement a una Hayes 91. Aquest presenta una pasta granulosa de 
color taronja. El vernís, espès, brillant i de color vermell Fosc, es troba aplicat a 
l'intern de la peça. 
Einalment cal destacar la presencia d'alguns Fragments decorats amb la tèc-
nica coneguda com a glaztònfilm, identificada per Hayes com burnished patterns 
(HAYES 1972, 283). Aquesta consisteix a dibuixar amb engaiba mitjançant un 
instrument rom, una sèrie de motius geomètrics principalment en el fons interior 
de la peça o en la paret exterior de la mateixa. Aquest tècnica decorativa no és la 
més freqüent dins les produccions de T.S.A. D. Entre els fragments documentats 
en l'excavació destaquen una vora d'Hayes 87 B, ja comentada amb anterioritat, 
1 la part central d'un fons (fig. 9,2). Aquest darrer presenta una pasta granulosa, 
amb desgreixant de color vermell fosc. El vernís, aplicat iinicament per la cara 
interna de la peça és de color vermell, espès i semibrillant. La decoració està for-
mada per cercles concèntrics. Aquest tipus de decoració, sembla estar íntimament 
relacionada, principalment amb la forma 87 A i en alguns casos, com és el nostre, 
amb la seva variant B. La cronologia es situaria, a partir d'aquestes dades i amb 
seguretat, entre el segon quart del segle V i la primera meitat del segle VI, encara 
que la seva relació en algun cas amb formes Hayes 61 podria avançar la seva apa-
rició a la primera meitat del segle V (AQUILUÉ 1992, 190-191) . Fragments de 
les mateixes característiques o similars apareixen documentats a les excavacions 
d'Albintimil ium -contextos del segle V (GANDOLFI 1981, 82-86 i 122) i a 
Tarragona a l'Abocador de Vilarroma -440/550 dC. (TEED'A 1989c, 139- 141, 
fig. 53, 1.220 ¡ 1.221), Torre de l'Audiència -ú l t im quart del s. V— primera mei-
tat del segle VII (AQUII.UÉ 1993b, 31-33 i fig.4) o ais nivells tardans de la casa 
del degà —finals del V - primera meitat del VI (GEBELLÍ, 1994). La seva distri-
bució es situa a la Península Ibèrica bàsicament en la costa mediterrània i a l'inte-
rior de la vall de l'Ebre (AQUILUÉ 1992, 194). 
¡erra sigil-Lita africana indeterminada 
- U n fragment de vora i paret d'un plat de la forma símil Hayes 84 -Antiga 
Audiència 86-87, amb un diàmetre de 16'2 cm. (fig-. 9,3). La forma és baixa i 
carenada amb una vora triangular exvasada. El peu, no conservat, seria molt pos-
siblement triangular pel que es despren d'alguns paral·lels. El fons estaria separat 
de la paret mitjançant una carena. La pasta és de color vermell fosc, rugosa i molt 
compacta— Els talls de fragmentació són rectes. El vernís és vermell fosc, mat i 
molt fi. Aquest es troba distribuït tant a l'intern com a l'extern de la peça. La 
decoració es troba localitzada a la part baixa de la paret exterior. Aquesta consis-
teix amb incisions de tipus geomètric contínues que s'emmarquen dins del que es 
coneix com a jeather roidetting. Aquesta tècnica decorativa és característica del 
segle V encara que pels exemples localitzats podria mantenir-se a inicis de la 
següent centúria. 
Fragments similars en quan a tipus de vora han aparegut e Albintimilium, 
Turris Libisonis o Marsella (DUPRÉ/CARRETÉ 1993, 137). A Tarragona 
tenim dos exemples provinents de la torre de l'Audiència. Un d'ells presenta unes 
característiques molt similars tant en forma com en decoració. Ambdós individus 
es s i t uen en un contex t de segona me i t a t avançada del seg le V 
(DUPRÉ/CARRETÉ 1993, 137, fig.98, núm. 86 i 87). 
Produccions orientals: Sigil·lata focea tardana (Late Roman C). 
S'ha documentat un únic fragment (fig. 9,4) pertanyent a un fons possible-
ment de la forma Hayes 3, un plat de vora vertical i exvasada que se'ns mostra, 
segons Hayes, en diverses variants. L'argila, de color vermell, té un gra fi, està 
ben cuita i pre.senta una fracturació neta (MAYE'L/PICON 1986, L30). No pre-
senta grans diferències respecte a les pastes africanes de les quals es distingeix per 
presentar un grau diferent d'impureses, bàsicament un gran nombre de petites 
partícules de calç. Tota la peça està recoberta per un vernís espès de color ver-
mell-marronós i de bona qualitat. Aquest es distribueix en una capa molt fina 
que molts cops es confon amb l'argila, i de tonalitat mat (HAYES 1972, 323-
324). L'individu documentat presenta una decoració interior formada per quatre 
estries que emmarquen un motiu estampillar que s'aniria repetint entorn a la 
peça. Es tracta d'un motiu zoomorf possiblement una llebre, similar al motiu 
51 d'Atlante (ATLANTE 1981, 232, tav. CXV). Aquest correspon al segon 
grup decoratiu determinat per Hayes, qui el situa cronològicament entre el 440 i 
el 490 (HAYES 1972, 345, fig. 1-w). Tots aquests elements descrits fins aquest 
moment queden delimitada per un decoració a rodeta profunda, típica de la for-
ma. 
La seva àrea de difusió es molt extensa. La producció es predominant des 
de mitjans del s. V fins a mitjans del s. VI en la major part dels jaciments de la 
Mediterrània Oriental, des d'Asia Menor a Grècia, pel nord, i Síria-Palestina pel 
sud. En aquesta àrea va entrar en competència amb les sigillates xipriotes. 
La producció va ser exportada també cap a la Mediterrània Occidental, 
arribant, incitis a les costes de Gran Bretanya on s'han documentat diversos 
exemples (HAYES 1972,420). En la Península Ibèrica ha estat documentada al 
llarg de tota la costa Mediterrani a i Atlàntica (NIETC^ 1984). Cada cop són 
més freqüents ens els nivell de la nostra ciutat datats en la segona meitat del segle 
V i primera meitat del segle VI. Als casos ja coneguts i publicats del COAC 
(AQUILUÉ 1993a), Antiga Audiència (DUPRÉ/CARRETÉ 1993) o Escrivanies 
Velles (GEBELLÍ 1994), hem de sumar-li recentment les aparegudes en els 
nivells d'abocador de la plaça de la Font. 
Produccions sud-gàl-liqües: Ceràmiques tardanes de vernís argilós (Sigil·lata B). 
- U n únic fragment de 17'8 cm. de diàmetre (fig. 9,5). La vora presenta 
una secció triangular amb els costats més o menys arrodonits i una acanaladura 
en la part superior molt suau. La paret és carenada. La pasta, de color taronja, 
presenta unes tonalitats més clares i és més tendra que a les produccions africanes 
en A (DESBA'IVPICC^N 1986, 7). Així mateix està bastant depurada i no pre-
senta desgreixant. El vernís és taronja viu, proper al marró, amb tons metàl·lics 
en alguns punts. La decoració es situa en la paret exterior, just sota el llavi. Con-
sisteix en petites incisions dobles possiblement fetes a rodeta. 
La cronologia de les produccions es situa entre els segles III i V, arribant, 
en alguns casos, al segle VI (GROUPE DE TRAVAIL, 1986, 19 i ss.). Malgrat 
que no hem pogut trobar cap paral·lel en quant a forma, el tipus de decoració és 
típica d'aquestes produccions així com la pasta i el vernís. 
Derivades de les sigil-lates paleocristiana (D.S.P.) 
-Fragment de vora i paret d'un plat de la forma Rigoir 1, que presenta un 
diàmetre de 22'3 cm. (fig. 9,6). La vora és horitzontal, clarament diferenciada de 
la paret que és corba, allisada per l'exterior i de poca alçada. Aquesta s'uniria amb 
el fons pla que no es conserva. La pasta és de color gris clar. El vernís, molt per-
dut tant a l'interior com a l'exterior, és de color gris fosc i semibrillant. La deco-
ració, situada en la vora superior, consisteix en la repetició d'un tinic motiu 
estampat fent ziga-zages que es va repetint emmarcat entre una acanaladura supe-
rior i una altra inferior. Relacionable amb les produccions provençals. 
Es tracta d'una de les peces més difoses del repertori sud-gàl·lic. La forma 
està documentada tant en contextos de la primera meitat del segle V (TED'A 
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1989c, 157) com cn nivells de primera meitat del segle VI (BOIXADERA et alii 
1987, 99). A Tarragona es troba present en tots els contextos de segle V i inicis 
del segle VI. 
- U n fragment de paret d'una possible Rigoir 6 (fig. 10,1). I.a pasta és de 
color gris fosc i presenta desgreixant micaci. El vernís és adherent, de color Fosc i 
brillant, aplicat tant a l'intern com a l'extern. Presenta una decoració de palmeta 
doble, de tulles obliqües a'mb nervi central que es va repetint. Aquesta està situa-
da en la carena exterior de la peça. El motiu fou realitzat amb el mateix punxó. 
Cerà mica comuna 
La ceràmica comuna d'aquest nivell es caracteritza per igualar-se a nivell 
percentual les produccions de ceràmica oxidada (48'86%) amb les de comuna 
reduïda (47'98%). I.a resta de produccions se'ns presenten amb uns percentatges 
molt baixos possiblement per ser, en una gran majoria, materials que podríem 
considerar com residuals. Així per exemple la cuina africana representa tinica-
mcnt el \'92% del total i iguals característiques mostren la ceràmica comuna 
pintada (() '35%) i les comunes pentinades, característiques de nivells tardans 
(0'81%). 
(Comunes importades: Ceràmica de cuina africana 
-Dos fragments de la Forma Lamboglia 10 A/Hayes 23 B. HI primer d'ells 
correspon a la vora i paret d'una cassola de 22'6 cm. de diàmetre (fig. 10,2). La 
vora presenta en la seva cara externa una petita inflexió en la part més alta, men-
tre que la cara interna presenta una forma una mica ametllada que es diferencia 
de la paret, bastant alta, mitjançant una marcada inflexió. La vora externa i la 
part més alta de la paret presenten una pàtina cendrosa. La peça està recoberta 
per un vernís del tipus Ai , semibrillant, molt perdut a l'intern. La pasta és granu-
losa, tendra, amb desgreixant de gra molt fl i de color ataronjat. 
El segon fragment correspon a un fons de diàmetre indeterminat. Aquest és 
convexa I format per estries concèntriques per la seva cara exterior, gràcies a un 
gradient bastant pronunciat. A aquest correspon a la part interna una marcada 
inflexió que diferencia el fons de la paret. I.a pasta és de color ataronjat, granulo-
sa i ben cuita. La peça presenta la paret i la part interna recoberta per un vernís 
del t i p i L S Al, brillant i molt ben conservat. 
Ens trobem davant d'una de les formes més comuns dins les produccions 
de cuina africana i, per tant, davant una de les més exportades. La seva cronolo-
gia és àmplia. Segons Hayes apareix possiblement a finals del segle [I/inicis del 
segle 111. A (^stia apareix documentada des de la primera meitat del segle II fins a 
finals del segle IV o inicis del segle V (Al ' l .ANTE 1 981, 217). 
—Un fragment de vora i paret d'un plat-tapadora Òstia IV, fig. 59 (fig. 10, 
3). Presenta un diàmetre interior dc 22'7 cm. La vora externa és més o menys pen-
dent, molt engriiixida i apareix anellada. La peça presenta una pàtina cendrosa en 
la zona de la vora, mentre que la resta està polida. La pasta és de color taronja, gra-
nulosa i amb bastant desgreixant. La torma es troba localitzada a Ostia en contex-
tos de finals del .segle IV/inicis del segle V (ATLANTE 1981, 21,3). 
- U n Fragment de vora i paret d'un plat-tapadora de la forma Ostia I, fig. 
261, amb 27 cm. de diàmetre (fig.lO, 4). La vora externa, notablement engruixi-
da i amb Forma ametllada, presenta una pàtina cendrosa.La paret externa es troba 
polida a bandes. La pasta és granulosa. La peça està molt passada de cocció let 
que Fa que adquireixi tota ella tons marrons Foscos. 
La Forma ha estat trobada en les escombretes dels forns que produïen la 
l'.S.A. D i, per tant, sembla tjue Fou Fabricada en la mateixa zona que aquestes. 
L'Òstia L Fig. 261 presenta una cronologia bastant àmplia. No apareix a 'Larrago-
na en contextos anteriors al segle II i és rara Fms a inicis del segle III. Es en aquest 
moment c]uan es comença a documentar amb certa freqüència. Fent-se abtmdant 
en el segle IV i perdurant fins a la primera meitat del segle V. La trobem docu-
mentada en un gran nombre dels nivells tardans cle Tarragona. Són els casos del 
Claustre de la C;atedral (400-450) (RÜCiER 1968), a la plaça Rovellat (primera 
meitat del segle V) (BERGES 1974; KEAY 1984), a l'abocador de Vila-roma 
(440-4S0)(TED'A 1989c), al carrer de Santes Cretis (TED'A 1989b), al COAC 
(475-525) (AQUILUÉ 1993a), al Cas Tarraconense (diferents nivells de finals 
del segle l'v/inicis del segle V) (SER'VEI 1994), als nivells de saqueig i escombre-
ra de l 'Antiga Audiència (segona meitat del segle V) (DUPRÉ/CARRE'LÉ 
1993). 
-Dos Fragments de vora de la Forma Lamboglia 9A (fig. 10, 5-6). La paret 
interior de la Forma presenta un vernís del tipus Ai, bastant desgastat. Per altra 
banda la cara exterior presenta una pàtina cendrosa. La cronologia de la forma és 
àmplia i va des de finals del segle Il/inicis del segle III a finals del segle l'v/inicis 
del segle V (A'l'LANTE 1981, 215). 
C.omunes oxidades importades 
Destaquen entre les produccions de ceràmica comuna amb cocció oxidada, 
dos fragments de vora i paret corresponents a un mateix morter del tipus Vila-
roma 6.1 (fig. 10,7). El diàmetre de vora és de 30'8 cm. Es tracta d'un morter de 
visera recta, inclinada i que unida a la paret. Forma un triangle. La cara inferior 
de la visera és còncava mentre t]Lie la superior és recta. La vora té un marcat 
engruiximent de Forma el·líptica a l'interior, mentre que a l'exterior es diferència 
de la visera marcant una petita rcvora. Les parets són semiesfèriques. La paret 
exterií)r està recoberta per una engalba de color crema, lleugera i aplicada en ban-
des horitzontals. La pasta és de color vermell intens i de textura granulosa molt 
fina. S'aprecien inclusions de quars transparent molt petites i ben repartides. Es 
tracta d'tm morter d'origen possiblement nord-africà, que, a més a més és força 
freqüent en jaciments d'època tardo-romana. Això apareix docimientat, a més de 
al citat abocador (TED'A 1989, 207-208 i fig. 99-100) al claustre de la Catedral 
(RÜGFIR 1968, llàm. 13, 8), als dipòsits de finals del segon quart del segle V de 
la Schola Praeconum a Roma (WHITEHOUSE 1982, llàm. 13, 182-185) i en 
altres jaciments peninsulars i extrapeninsulars (TED'A 1989c, 206). A Cartago 
es troba documentada en múltiples contextos tardans. La seva cronologia inicial 
es situa en el segle III i perdurà fins al segle "V. Encara que la presència en nivells 
del segle VI es considera residual (TED'A 1989c, 207) , la seva presència en 
aquest estrat, lligat amb l'existència en altres contextos de la mateixa cronologia a 
Cartago (FULFORD/PEACOCK 1984), permetria suposar una possible perdu-
ració fins inicis del segle VI. 
Àmfores 
Entre els recipients amfòrics documentats apareixen principalment produc-
cions procedents del nord d'Àfi-ica i, ja en menor quantitat, produccions orien-
tals i sud-hispàniques. 
Entre els fi-agments determinables de cadascuna d'aquestes el percentatge 
més elevat correspon a les africanes. Dins d'aquestes podem determinar les 
següents formes: 
-Fragment de vora d'una forma Keay III A (fig. 1 1,1). El tipus A represen-
ta el començament d'aquesta producció que es pot situar a Òstia entre el 140-
180/190 (KEAY 1984, 108). El moment final de la mateixa cal ubicar-lo a finals 
del segle IV o en la primera meitat del segle V (KEAY 1984, 109). A Tarragona 
aquest tipus el trobem representat a la Necròpolis Paleocristiana en un context 
d'entre segle IV i primera meitat del segle V (DFX A M O 1979). En trobem, 
doncs, davant una forma residual dins aquest context. 
- D u e s vores del tipus Keay XXXV A (fig. 11, 2-3) . Forma de vora recta o 
lleugerament exvasada amb un perfil arrodonit. El seu cos, no conservat, seria 
ci l índric. No es coneix el producte que contenien encara que es suposa que 
pogués ser oli d'oliva (KEAY 1984, 235). A Tarragona les tenim documentades 
a la Necròpolis Paleocristiana en un context que va des de mitjans de segle V fins 
a finals del segle VI (DEL A M O 1979); al C:iaustrc de la Catedral en un context 
de mitjans del segle V (RÜGER 1968, fig. 15,9); a l'Abocador de Vilaroma -
440/450- (TED'A 1989c, 261 i fig. 134, 8.32). A Roma la tenim documentada 
a l'Scola Praeconum (WHITEHOUSE et alii 1982, 76) i a Cartago en un con-
text posterior al 530 (FULFORD/PEACOCK 1984, 136, fig. 43, 116). 
- U n a vora de la forma Keay LVII C (fig. 1 1,4). El centre productor possi-
blement es trobi a la zona de Tunísia, l ' ampoc es coneix el seu contingut encara 
que podria ser oli d'oliva (KEAY 1984, 299) . La datació per aquest recipient 
amíoric es situa entre mitjans o finals del segle V i un moment indeterminat del 
segle VI (KEAY 1984, 299). 
Les produccions orientals estan representades per tres formes: 
- U n a fragment de vora i coll amb arrancament de nansa del tipus Keay 
LIII C (fig. 11,5). La vora es presenta recta i de perfil arrodonit i curt. El coll és 
cilíndric i les nanses es subjecten al coll just per sota de la vora, formant un angle 
gairebé recte. La secció de la nansa és circular. El seu origen es situa possiblement 
a la zona d'Antioquia (TED'A 1989c, 280). Segons Keay cl contingut que trans-
portava era segurament oli (KEAY 184, 271). La cronologia d'aquest tipus amfc)-
ric es situa entre la primera meitat del segle V fins algun moment de mitjans o 
finals del segle "VIL amb importacions a les zones costeres hispanes entre finals 
del segle V fins almenys mitjans del segle VI (KEAY 1984, 278). A Tarragona és 
un dels tipus més freqüents en contextos de mitjans del segle V endavant. Així 
apareix documentada a l'abocador de Vilaroma , entre el 440 i el 450 ('LED'A 
1989c, 280-284); al claustre de la Catedral a finals del segle V (RÜGER 1969, 
Abb. 15.7), a la plaça Rovellat en un context datat a mitjans del segle VI i a la 
torre de l'Audiència, en un context tina mica anteriors a mitjans o finals del segle 
VI (KEAY 1984, 271), al COAC, entre el 475 i el 525 (AQUILUÉ 1993, 1 13). 
—Diversos fragments de Keay LIV R (fig. 12,1). L'origen de la producció 
es situa a la zona de Ciaza (RILEY 1975, 25-63) i podrien haver contingtu vi 
(KEAY 1984, 280). L'inici de la seva importació a les costes de la Mediterrània 
Occidental es situaria en torn a finals del segle IV fins a finals del segle VI. A 
1 arragona començarien com a mínim a mitjans del segle V i continuarien durant 
tot el segle VI. Així la tenim documentada al claustre de la C'atedral en un con-
text de finals del segle V (RÜGER 1969, Schicht L/E Abb. 14.12); a la plaça 
Rovellat en un nivell anterior a mitjans del segle VI (KEAY 1984, 280); a la 
'l'orre de l'Atidiencia en contextos de finals del segle VI (KEAY 1984, 280), a 
l'Abocador de Vilaroma, entre el 440-450 (TED'A 1989, 284-287), al COAC, 
entre el 475 i el 525 (AQUILUÉ 1993, 113). 
f inalment les produccions sud-hispàniques es troben representades per tma 
vora de Keay XIIIC' (fig. 12, 2). Àmfora procedent de la vall del Ciuadalquivir 
on han aparegut diversos forns de la variant A. L'inici d'aquesta producció es 
situa a mitjans del segle III (REMESAL 1983, 130) perdurant almenys fins al 
segle V i podent arribar possiblement fins al segle VI (KEAY 1984, 142-146). A 
Tarragona apareix documentada a la necròpolis paleocristiana entre principis del 
segle IV i mitjans del segle V (DEL AMO 1981, fig. 82 i 132), a l'abocador de 
Vilaroma, entre el 440 i el 450 ("LED'A 1989, 290- 293) o al COAC], entre el 
475 i el 525 (AQUILUÉ 1993, 113). 
Fauna 
La fauna documentada en aquest estrat és força variada. La marina es caracteritza 
per la presència d'un gran nombre d'ostres, principalment de l'espècie ostrae 
edulis, encara que també hi ha algun exemplar de l'espècie pecten jacohiti'us. Dels 
gastercipodcs marins exhumats destaca la presència dc cinc espècies de les quals 
dos pertanyen als mun'cids: la trunculariopsis trunculus i la thais haemastoma. Les 
altres tres espècies documentades són la monodonta turhinata o baldufes i dues de 
barretets, la patella caerulea i la patella rústica. 
La fauna terrestre està representada per gasteròpodes, mamífers i aus. Entre 
els gasteròpodes calen destacar les espècies Í·O/'ÍÏWZÍÍ vermiculata o cartaginés i \ota-
la punctata o cargols cristians. En canvi la presència de theba pisana o caragolins 
és anecdòtica. Sorprèn també la manca total d tma espècie molt freqüent en 
l'actualitat com és la cryptomphalus aspersus o cargol bover. 
Les restes osteològiques de mamífers són abundants. Els fragments deter-
minables estudiats ens mostren una preeniinència majoritària d'ovicàprids 
(86%), per sobre de bos-hou- (10%), leporidae -con\\\s i llebres- (5%), sus domes-
ticiis -porc- (2'5%) i equus cavallus -cavall- (0'6%). Les parts esquelètiques més 
freqüents són els molariformes, les tíbies, els húmers i els metàpods. Ixs aus es 
trobem representades principalment per aus de corral. 
Els diversos materials apareguts en atjuest nivell d'enderroc o amortització 
estructural permeten una aproximació cronològica a l'època de formació del 
mateix. 
De la ceràmica fma analitzada, la que permet una major precisió cronològi-
ca és l'estudi de la T.S.A. D. Així doncs, gràcies a l'anàlisi formal de la mateixa 
situaríem el nivell entre la segona meitat molt avançada del segle V i el primer 
quart del segle VL Així ho demostraria la presència en aquest estrat de tota una 
sèrie de formes i decoracions que s'emmarcarien dins aquest període cronològic. 
Són els casos de la forma Hayes 87B, que malgrat trobar-se ja durant el segon 
quart del segle V, es característica de la segona meitat d'aquesta centúria i d'inicis 
de la següent. En el mateix sentit va la presència en aquest nivell de la forma de 
I .S.A. indeterminada Hayes 84=Antiga Audiència 86-87, decorada amb la tècni-
ca coneguda com feather-roidetting, que apareix en la nostra ciutat en un context 
de segona meitat avançada del segle V (DUPRÉ/ CARRETE 1993, 137) i els 
fons decorats amb els estils A (iii) característitjues de nivells de finals del segle V. 
I otes aquestes formes apareixen associades amb altres que, malgrat ja ser presents 
minoritàriament en contextos de segona meitat del segle V (CATHMA, 1986, 
36) són característiques del segle VL Són les formes Hayes 91C, Hayes 94, 
Hayes 99 i Hayes 104A i les decoracions de l'estil E (ii), amb clara simbologia 
cristiana, que segons Hayes comencen a partir del 530 però que tenim documen-
tats en la nostra ciutats en contextos lleugerament anteriors (AQUILUE 1993b). 
L'anàlisi i comparació de les peces aquí aparegudes amb contextos ben datats de 
finals del segle V i d'inicis del segle VI de la nostra ciutat consolida la datació que 
se li assigna al nivell. Així per exemple, en l'abocador de l'Antiga Audiència es 
documenten formes com l'Hayes 87B, Hayes 84, Hayes 99 i 91C que tenim pre-
sents cn cl nostre context. Per contra no són presents en aquell nivell ni la Forma 
104A ni les decoracions amb simbologia cristiana i si formes típiques de segona 
meitat segle V com les formes Hayes 86,1; Hayes 80R/99; Hayes 12,1 o Hayes 
12/110 que no són presents en el nostre estrat (DUPRÉ/CARRETÉ 1993, 127-
150). Per contra les formes Hayes 99, 91 C, 94, 104A i decoracions de l'estil 
F,(ii) són totes presents en nivells ben datats de primera meitat del segle VI com 
són els casos de Voppidum ác Saint Propice (BOIXADRRA et alii 1987, 9,V98) o 
en una domus tardo-antiga del Celi, a Roma (SFRF.COI.A/PACET l l 1989, 93-
98) o al CXMC, a Tarragona (AQUILUÉ 1993a). 
La presència de la forma 3 en Late Roman C amb motius decoratius estam-
pillats del segon estil decoratiu, datat entre el 440 i el 490, no desentona amb la 
cronologia que li assignem al conjunt ceràmic. Igualment potlem dir de la 
presència de diverses formes de D.S.P. 
Al costat ci'aquest materials hi ha tota una sèrie de formes en L.S.A. D, 
característiques de segle IV o primera meitat del segle V com les Hayes 588; 
Llaves 5 1,51 A; Liayes 64, 2; Llayes 61 B; Hayes 80A i Hayes 91 A/B. Totes elles 
s han de considerar com materials residuals en el nostre context. Les produccions 
de T.S.A. A i C són clarament residuals en la formació d'aquest dipòsit. 
L estudi amf()ric ens situaria el nivell a finals del segle V o primera meitat 
del VI. La presència de les àmfores africanes Keay XXXVA i Keay LVIIC, així 
com de les àmfores orientals Keay I.IIIC, LIVB, LIV bis ens situen el nivell dins 
aquest ventall cronològic. 
Respecte a la preponderància de produccions i de les característiques dels 
materials objecte d'importació d'aquest període podem veure confirmades una 
sèrie de tendències ja destacades en l'anàlisi del nivell anterior. 
Respecte a la ceràmica fina les produccions africanes segueixen ocupant la 
posició més destacada i rellevant, especialment la T.S.A. D, que representa el 
77 '21% del total de ceràmica fina. La resta de produccions es troben representa-
des amb percentatges molt inferiors -'L.S.A. indeterminada (5'06%); T.S.H. tar-
dana (2'53%); Late Roman C ( l ' 26%) ; 'F.S. Lucente ( l '26%) , D.S.P. (3'79%) i 
un 8'86% de material residual-. 
Les produccions amf()riques mostren la mateixa tendència, amb dos centres 
exportadors bàsics, el nord d'Àfrica, com a principal subministrador a les provín-
cies hispanes, i les costes orientals de la Mediterrània. 
Pel que respecta a la ceràmica comuna s'observa un augment en els percen-
tatges de ceràmica reduïda i tina disminució en els de ceràmica oxidada, que 
tenen com a resultat una igualtat percentual que destaca en relació amb el nivell 
de primer quart del segle V, on les comunes oxidades eren clarament majorità-
ries. 
Ln resum, a partir de les dades que disposem el conjunt caldria ubicar-lo 
entre el segon quart molt avançat del segle V i el primer quart del segle VI. 
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Un prim nivell de cendres sense material separa el nivell 240 d'un estrat de 
terra vermellosa clara, bastant argilosa (438) que fon profundament afectat per 
tota una sèrie de construccions posteriors d'època medieval i moderna. Hns tro-
bem davant una segona pavimentacic) de terra batuda. 
f.l nivell presenta poc material amb iinicament ducs formes de T.S.C.IÍ. 
Hayes 99 (fig. 12, 3-4). H1 primera d'ells es un fragments de vora i paret de 24 
cm. de diàmetre. Presenta un llavi ametllat clarament diferenciat de la parer que 
es pendent i alta. La peça es presenta lleugerament recremada. Producció en L) J. 
El segon h'agment, de característiques molt semblants a l 'anterior està molt 
malmès conservant-se únicament la vora. La producció és també en D : . 
l'ambé apareix luia vora de cuina africana de la forma Òstia 1, fig. 264 (fig. 
12, 3). Ens trobem davant una forma que tenim documentada a partir d'època 
severa arribant fins al segle I\' (ACUAR(^L) 1991). En el context es presenta 
com tui material possiblement residual. 
El nivell proporciona molt poc material per poder donar una cronologia 
precisa. La presència de les formes en 'L..S.A. D Hayes 99 és malgrat tot significa-
tiva. Aquesta és una forma característica del segle VL Malgrat que no podem 
determinar amb precisió la data de construcció d'aquest sòl si que ens podem 
aproximar a la seva cronologia gràcies a la seva posició estratigràfica. El fet de tro-
bar-se entre dos estrats ben datats permet situar el paviment entre el primer quart 
del segle VI i finals de la mateixa centúria. 
3.4. L ' a m o r rn zACió ni'; la i'ax imi.ntació i)i:i. sec.i.e V I : 
Finals del VI-inices diíl V I L 
Finalment el darrers dels nivells tardo-romans documentats correspon a un 
altre estrat d'enderroc constituït per terra de color marró fosca, amb moltes 
pedres de petit i mitjà tamany així com material de construcció. El nivell va ser 
profundament afectat per les construccions medievals i modernes qtieciant única-
ment un petit testimoni, t^ns trobem davant el nivell d'amortització de la segona 
pavimentació. 
Ceràmica de taula 
Produccions africanes: Terra sigil·lata africana D 
- U n fragment de vora i paret de la forma Hayes 91 C' (fig. 12, 6) amb un diàme-
tre de 14'5 cm. Fls tracta d'un vas amb llistell i paret exvasada. Fd llistell és molt 
més curt que en les variants A i B i, en aquest cas, de forma pendent i arrodoni-
da. l'asta rugosa, ben cuita i de color taronjós. Vernís de color taronja, subtil i 
poc dens, aplicat tinicanient a l'intern, en la vora i el llistell. Producció en I)i. l.a 
peça no presenta cap tipus de decoració. Hayes li assigna tuia cronologia de 530-
600 dC. (ATLAN TE 1981, 106). 
-Fragment de vora i paret d tma escudella de la fornia Waagé 1948, tav. V l l l , 
n.802k (fig. 13, 1) amb lui diàmetre de 31 cm. Es tracta d'una variant de la lor-
ma Hayes 105. La vora és engruixida, de torma arrodonida i pendent. El seu per-
fil exterior presenta una lleugera acanaladura en la seva part baixa. La paret es 
conjuga amb la vora interna mitjançant tm gradient. Així mateix la paret interna 
presenta també tma subtil inflexió a l'alçada del peu. El tons, no conservat, pre-
sentaria tm peu de mitjana alçada. Pasta vermellosa, rugosa, poc deptuada i ben 
cuita. I'ls talls són rectes. 'Vernís espès i subtil, distribuït tant a rintern com a 
l extern. Producció en D.'. La peça presenta dues línies de decoració a rodera en 
la paret interna. 
La cronologia que se li assigna és de 580/600- 660 dC. (ATLANTE 1981, 
96). Es tracta d'una forma abundant en contextos del segle VII a Cuartago. 
Produccions sud-galliqiws: Derixuidcs de les sigil-hues palcocristiiriies (D.S.P.) 
—Un únic fragment de vora i paret d tm bol de 14'6 cm. de diàmetre de la forma 
Rigoir 18 (fig. 13,2). Aquesta forma està constituïda originàriament per dos cos-
sos dels quals es conserva únicament el superior. Aqtiest és convex mentre que 
l'inferior seria semiesferic. E,l peu, tampoc conservat, tindria forma anular i que-
daria destacat respecte a la paret. La vora queda separada del cos mitjançant una 
protimda acanaladura. La pasta, rugosa, depurada i anib desgreixant micaci, és de 
color gris clar. El vernís, aplicat per ambdues cares, és lleuger i està mal conser-
vat. Aquest també es caracteritza per ser brillant i del mateix color que la pasta en 
cl cos i més fosc en la vora. Producció del tipus 2, d'origen marsellès. La decora-
ció es situa en la paret exterior. Aquesta consisteix en franges horitzontals separa-
des mitjançant ima acanaladtna més o menys pronunciada. La franja superior, 
convexa, no presenta cap tipus de motiu. La inferior té dos trams de decoració a 
rodet separats per tma prima franja llisa. 
l.a cronologia és molt àmplia ja que es situa entre mitjans del segle IV i 
finals del segle Vl/inicis del segle VIL La forma és present en diferents excava-
cions de la ciutat amb contextos molt variats -Abocador de Vilaroma ( I ED'A 
1989c, 162-163, fig. 70). 
Àmfores 
E.l material amfòric determinable es redueix a dues vores d'àmfora africana. 
La primera d'elles és tma vora de la forma Keay LXIB (fig. 13,3). Es tracta d'ima 
àmfora de cos cilíndric. La seva fabricació suggereix un origen 'l'unisià. La forma 
està absent en la necrcipolis paleocristiana de Tarragona en un context d'entre 
segle IV i primera meitat del segle V (DEL AM(~) 1 979). Es probable la seva arri-
bada a Hispània desprès de mitjans o segona meitat del segle V. Aquesta àmfora 
sovint apareix en els nivells d 'abandonament del segle VI. Així la trobem per 
exemple a l'abocador de la Torre de l 'Audiència a 'l'arragona, en contextos de 
segona meitat del segle V al segle VII (KEAY 1984, 303-305). l.a segona vora 
correspon a una forma Keay XXVB (fig. 13,4). Es tracta d'un recipient de cos 
cilíndric que té el seu centre de producció a I imísia. És present en molt dels con-
textos tarragonins del segle V i inicis del segle VI. La seva presència en aquest 
nivell es podria considerar com marginal. 
Malgrat la manca de materials c]ue permetin refermar amb mes garanties la 
cronologia del nivell, la presència de les formes Hayes 91 C i sobretot de la forma 
Waagé 1948, tav. VIII, n.802k , una variant de la forma Hayes lO"), ens situen 
l'amortització de la pavimentació 237 a finals del segle VI o inicis del segle VIL 
Aquestes formes les tenim representades en molts dels jaciments amb estrats 
d'aquesta cronologia. Es el cas del període 2 de la Bourse on a més a més de les 
formes ja citades, trobem altres com les 91 D, 99 i 109 (BONIFAY 1986, 271). 
C O N C L U S I O N S 
LA SEQÜÈNCIA ARQUEOLÒGICA 
En un moment poc precís dins el segle IV o inicis del segle V es va portar a 
terme el rebaix, en uns 25 cm, del nivell de circulació alto-iniperial de l'interior 
de la gran plaça de representació. La finalitat d'aquest rebaix fou segurament bus-
car un nivell compacte -nivel l constructiu de les estructures alto-imperials (U.E. 
243)— que permetés assentar una nova pavimentació, en aquest cas de terra batu-
da (U.E. 242). No sabem com va afectar aquest canvi en la cota de pavimentació 
a nivell general. El fet que el sol no estigui associat a cap altra estructura que no 
sigui el propi podi - fe t degut possiblement que el sondeig realitzat era de petites 
dimensions— obra diverses possibilitats d'interpretació. Així doncs, no podem 
saber de moment si ens trobem simplement davant d'un canvi de pavimentació, 
amb la qual cosa la plaça seguiria mantenint la seva funcionalitat originària, o si, 
per contra, es tractaria de la pavimentació d'una estructura tardana construïda en 
el seu interior aprofitant com a mur de limitació el mur del podi, la qual cosa 
indicaria un canvi real en la utilització i funcionalitat de l'espai. 
Aquest canvi sí que queda clarament definit cronol()gicament a partir de 
l'estudi i anàlisi dels nivells d'amortització del citat paviment tardo-romà. L'apa-
rició en el nivell 241 de gran quantitat de fragments de marbre, ja sigui trossos 
de placat, motilares, fragments informes o resquills, així com de restes de grapes 
permeten datar perfectament el moment d'inici del procés de desmunt i reutilit-
zació estructural dels elements i decoracions arquitectòniques corresponents als 
grans monuments provincials. 
Sense poder negar, doncs, l'inici del procés en un moment lleugerment 
anterior, tal i com ja hem explicat, es segur que en la primera meitat del segle V 
el desmantellament ja s'havia iniciat i que aquest es prolongaria al llarg de tota 
aquesta centúria i almenys la primera meitat de la següent. Això queda clarament 
demostrat per la presència, en el nivell superior de similars característiques (U.E. 
240), de fragments que remunten amb les restes del placat inferior del pòdium 
localitzades in situ. 
Una petita capa d'escassos centímetres de cendres (U.E. 239) separa 
aquests nivells de reompliment (U.U.E.E. 240 i 241) d'una segona pavimentació 
de l'espai que hem de situar entre el primer quart del segle VI i finals de la matei-
xa centúria, sense poder determinar el moment amb més exactitud (U.E. 237). 
Es tracta com en el sòl precedent, d'un paviment de terra batuda i, com també 
succeïa en el cas anterior, no està relacionada a cap estructura, la qual cosa 
impossibilita obtenir dades més concretes sobre funcionalitat de l'espai. Aquesta 
segona pavimentació fou amortitzada a finals del segle VI o inicis del segle VII 
(U.E. 238). 
URBANISME 
Les dades arqueològiques proporcionades per les excavacions realitzades 
durant els darrers anys ens proporcionen una sèrie de noves dades sobre les trans-
formacions urbanístiques de la ciutat de Tàrraco i la seva evolució cap a una nova 
forma d'estructuració urbana de l'espai. 
La historiografia tradicional situa el moment de ruptura a finals del segle 
III dC. amb les incursions de francs i alemanys a Hispània i la destrucció de la 
ciutat, fet que ha quedat reflectit en les fonts literàries (GROSSE 1947, 47). Les 
dades arqueològiques obtingudes en diferents excavacions de la part baixa ens 
situen els nivells d'abandonament de les construccions alto-imperials a partir de 
mit jans del segle III (GÜELL/DILOLI/PIÑOL 1994, 111), prolongant-se 
durant la segona meitat d'aquesta centúria i la següent (MENCHÓN et alii 
1994, 226). En aquest moment la majoria d'edificis públics ja s'havien abando-
nat com és el cas del teatre -f inals del segle II (MAR/ROCA/RUIZ DE ARBU-
LO 1993, 11-23)- o del fòrum local -segona meitat del IV (SERRA 1932, 1 16; 
RECASENS 1966, 156)- . Sembla doncs, que des de finals del segle III fins a 
l'ocupació de la part alta a finals del segle IV, la part baixa de la ciutat estava ocu-
pada diferencialment, sense una estructuració urbana definida. 
Per altra banda, les dades arqueològiques situen el canvi funcional de la part alta 
de Tàrraco a finals del segle IV/ inicis del segle V dCL Aquest fet s'ha de relacio-
nar ineludiblement amb els canvis polítics i socials t|ue esdevingueren en l'Imperi 
a finals del segle IV. La ciutat va entrar, a partir d'aquest moment, en un procés 
de transformació urbana que va comportar la pèrdua parcial del caràcter adminis-
tratiu de la part alta de Tàrraco. Així doncs, des d'aquest moment, la zona 
d'habitatge va quedar centrada preferencialment en dues àrees molt concretes de 
la ciutat: la zona portuària i la part alta. 
La zona del port sembla que es mantingué en t'is durant tota l'antiguitat 
tardana, tal i com ho demostra l'arribada de productes d'importacic), principal-
ment procedents del nord d'Àfrica. Malgrat que a finals del segle IV o inicis del 
V dC. la zona residencial es va desplaçar a la part alta, és possible que en la part 
baixa encara existís un poblament diferencial, tal i com ho demostra el fet que les 
necr()polis tardo-romanes i visigcjtiques segueixin estant fora de l'antic recinte 
murari de la ciutat. 
No coneixem amb exactitud quan s'inicià el procés de transformació de la 
part alta de la ciutat i la seva adequació com espai d'habitatge. Les cronologies 
proporcionades per les excavacions realitzades tan a la zona del temple, com a la 
gran plaça de representació del fòrum provincial i al circ semblen mostrar-nos un 
procés unitari iniciat a finals del segle IV o inicis del segle V. Aquest fenomen de 
transformació urbana no és un fet produït únicament a Tàrraco sinó que possi-
blement formi part d'un procés general cjue es plasma en moltes ciutats romanes 
peninsulars on, igual com aquí, es detecten uns processos de degradació d'espais 
urbans o canvi funcional dels mateixos. És el cas, per exemple, de Corduba on, 
en aquest moment cronològic, tota una sèrie d'espais piiblics són adaptats com 
zonesdevivcnda(HlDALCX) 1993, 109). 
Des del punt de vista funcional el fòrum provincial, entès com a estructura 
íntimament lligada al poder imperial mitjançant cl culte a l'emperador va modi-
ficar parcialment el seu sentit amb la instauració del cristianisme com a religió 
oficial de l'Imperi i la prohibició dels cultes pagans. Aquest canvi institucional lli-
gat, lògicament, a uns mecanismes concrets de suggestió i plasmació ideològica 
degueren afectar en gran mesura a la pròpia estructura urbana de la ciutat. Mal-
grat que l'emperador mantingué la seva posició preponderant convertint-se en el 
rector de l'Església, el sorgiment d'una jerarquia eclesiàstica que va anar consoli-
dant-se i assumint cada vegada un major paper dins l'àmbit del poder temporal i 
administratiu de l'estat i de la província, influïren de forma decisiva en els pro-
cessos de transformació urbana. De la mateixa forma, l'estructura administrativa 
provincial malgrat els canvis experimentats, encara va seguir mantenint un cert 
pes específic en l'estructura estatal. Almenys això és el que es desprèn del mante-
niment de les obres ptibliques - é s el cas del porticum Joviae construït per Juli 
Valens per ordre de Dioclecià i de Maximià l'any 286—, de la presència d'un grup 
de praesses provinciae Hispaniae Citerioris a partir de Dioclecià i de la continua-
ció del cicle estatuari amb inscripcions imperials fins el tercer quart del segle V 
dC. La darrera d'aquestes fou la dedicada a Lleó i Antemi datada en el 468/472 
dC (SCHULTEN 1948, 69; ALFOI.DY 1991, 85). 
Lnjís PINOL MASGORET 
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Fig. 1. Localització de l'excavació sobre el parcel·lari actual de la ciutat. 
Fig. 2. Planta de l'excavació. 
l ' ig. 3. Secció estratigràfica de l'excavació. 
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l-ig. 4. Nivell 241: 1. I SH tardana, Drag. 37; 2. l ' .S.A. C/i;, Hayes "iSA; 3. T.S.A. l ) Hayes 58H; 4. 
r .S.A. D. Hayes 67 1,4,9; l ' .S.A. D, Deneauve 1972, tav.II, C771 , I; 6. r.,S.A. [ ) , Hayes 80A; 7-
8. T.S.A. D, Haves 91 A/B. 
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Hig. 3. Nivell 241: 1. T.S.A. D, Hayes 64,4; 2. T.S.A. O, Hayes 9A; 3. T.S.A. 1), Hayes 9; 4. T.S.A. 
1), fons decorat estil A (ii); 5. D.SM'., Rigoir 3a; 6. D.S.P., Rigoir 6b; 7. I^.S.P.. Possible Rigoir 1. 
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Fig. 6. Nivell 241 : 1. Cuina africana, Òstia III, fig. 267B; 2. Cu ina africana, forma indeter.; 3. Àmfo-
ra africana, Keay XXVE; 4. Àmfora africana, Keay IIIB; 5. Àmfora oriental, Keay I.IV bis; 6. Àmfora 
indeterminada. Possible procedència africana. 
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Fig. 7. Nivell 240: 1. T.S .A. A, I^mbogl ia 3b 1; 2. T.S.A. C, Hayes 50; 3. T.S.A. D, Hayes 58B; 4. 
r .S .A. D, Hayes 51,51A; "5. T.S.A. D, Hayes 64, 2; 6. T.S.A. O, Hayes 61B; 7. l'.S.A. O, Hayes 
8üA; 8. r .S.A. LX Haves 87B. 
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Fig. 8. Nivell 240 : 1-2. T.S.A. D, Hayes 91C;; 3. T.S.A. D, Hayes 94; 4-6. T.S.A. D, Hayes 99; 7. 
' l ' .S.A. D, Hayes 104A; 8. T.S.A. D, fons de l'estil A(i i )-( i i i ) . Decoració vegetal; 9. T.S.A. IX fons de 
l'estil A{iii). Decoració zoomorta i motius esrilitzats. 
IlL^/i 
ex H IIIIIIII >1 >1II K /> X u K HM u f 
l·lg. y . Nivell 240 : 1. l ' .S.A. 1), fons dc l'estil K(ii). decoració d'ocell sobre creu l latina; 2. l ' .S .A. D, 
fons amb decoraciat amb la tècnica coneguda com a gla/tònfi lm; 3. l ' .S.A. Indeterminada, símil 
Hayes 84=Antiga Atidiència 86-87 ; 4 . I.ate Roman C, tt)ns amb decoració zoomorta pertanvent al 
segon grtip decoratit l d'ati l lesta producció ; 5. .Sigillata B, forma indeterminada ; 6. IX.S.P., Rigoir 1. 
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Fig. 10. Nivell 240: 1. D.S.P., fragment informe de carena d 'una possible Rigoir 6; 2. Cuina africana 
I.amboglia 10 A/Hayes 23 B; 3. Cu ina africana, Òscia IV, fig. 59; 4. Cu ina africana, Òstia I, fig. 
261; 5-6. (!!uina africana, Hayes 9A; 7. C!]omuna oxidada importada, Vila-roma 6.1. 
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Fig. 1 1. Nivell 240: 1. Àmfora africana, Keay III A; 2-3. Àmfora africana, Keay XXXV A ; 4. Àmfo-
ra africana, Kcav l .VIl C; 5. Àmfora oriental, Keay I III C. 
s: 
Fig. 12. Nivell 240: 1. Àmfora oriental, Keay LIV B; 2. Àmfora sud-hispànica, Keay XIIIC:; Nivell 
238: 3-4. r .S .A . D, Hayes 99; 5. Cu ina africana. Òstia I, fig. 264 ; Nivell 237: 6. T.S.A. D, Hayes 
91C. 
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Fig. 13. Nivell 237: 1. T.S.A. D, Waagé 1948, tav. VIII, n.802k; 2. D.S.P., Rigoir 18; 3. Àmfora 
africana, Keay LXI B; 4. Àmfora africana, Keay XXV B. 
